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~~ H~l(lln o f I [ I Al 
DEL MIN-I-S'IERID-' DE· DEFENSA-
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
, Divirió. ~e OrganlzadÓR 
/Reconocimiento de títulos exigi .. 
. bIes y prioritarios de las especiali~ 
dades de Artilleda antiaérea del 
sistema de cíl,s. lig,s. de 35/90 
milímetros 
pan sUlbo'fieiales de la Esool.a. básica 
de espuecfaNstas., Rama de EJ..elCtró-
nica. -eloOOtrónicos .me Ar:mam-ento. y 
MaterJal y suibOd:icialoo esp-eei.aJ.istas 
m-eeá'll~coseloeCltrlciSlta.s ,dl& Alrmas.. 
4.-l.'V,fantenimiento< del Sisbetrn.a de 
A l' ro a 5' de. Artillería Antiaérea d.e 
cfi,s 1ig,s de 35/00 mm., !para oficla& 
l-es doe la Escala .especial de especia. 
lLstas. 
5.-Me'Gánlcos de re-paraclones doe 
Artilleaia. Antiaé·reo. d.eol CaI&lla.doU';' dJ& 
la 'Direeción d.e Tiro «Super!lJed.er. 
maus" y ·electrónicas de la Pieza y 
del Grupo Electrógeno de PieZa, para 
suoofi-clal.¡¡.st <!le 1a E$lCala básica 00 
eSIPeocia11stas, R 31m a ".doe Eleótróni-ca, 
eleetronl-cos de Armamento· y Mater.iru. 
y su,bOlficiaLes e.specialiSltas· mooánieos 
electriciSltas. ·dle al'\lXláS. 
6.-!Mieeálni-coo de. re<pal'áléfÚ'IloOO die Ar. 
tilleria A.ntiaérea. de'1 R.adlar de loa. DI).-
rooeión de Tf.rc· uiSUlpel"floo9J.'mauSl», 
pal'a SoubOfi.ciaJ¡es- doe la EscaLa báJs.ica 
die e.slpe-clali.s.tas, 'Ramatie Eletrónlea, 
e,Lec'lírónioeos de Armameruto 'Y' Mate· 
Direcdóa de ~aseñanra 
CURSO DE JEFE ESPBCI!A" 
LISTA DE CAIRROS DE COM. 
BATE 
Designación de alumnos 
12.635 . 
,Como -continuación a la 01'· 
. 12.634 
den 111.8&~/23()/78, se designa'fio alum-
no's del Curso de. J.ete. ¡Espeeialista de 
Carros de. -Combate a ,Ios jefes de In-
fantería que a -continuación sS r6l1a-
~\)nan: 
ri8.l1 y s.Ulb-oI11eia.1es e.Slpeci8JliSltas. me-
IDe -CO,ru!·o.rm1d.a:d -con lo esta.- "'áni" ....... ~1·~·"trl"1~~ae. A'e, aI'lITha&. 
v lJU·'" t:lUCv v "'" '" \Al Tenientes coroneles lbilJecldo· e11l los: a,part8Jti:olS .2.<> y 3.° d-el 7.-IMe.cánlcoo die l'6!Par,a,c!oIlie& moe-
artíc-ulo 4.0 d:e.l Re.gl:a;m,ento soJJre pro· cáml.cas de ArtiUe.rf.a Antiaérea dJe Pie- [)ton IPedro de O'lezaLlobe,ra. Cual'-
visión d·e va.cante&, apro·ba,do por Or- z.as. y Grupos Ele.ctrógenolSl .dJe.]¡ SiS'te~ teil Ge,neral jefatura Trorpas de- Ua-
'dlen ,tia 31 de diciembl'e de 197& (DIA. ma. decfi,a Hg,a ,d!e 35/90 mm: p.a'l'a llorea. 
11.10 OFICIAL núm. 1/77), se re C01ll0'Ce.n., subofi.clales de la. Esea..la básica. d,e [)o.n iRalmundo Valdés Sal. Jefatura 
dl('clarátlldtOSle (jxiglb~cs y 'Prjl)ritarios" e,s.pecialistas·, Rama de Mecánica, me- d61 DMiEIC. n.ireoo16n de EnS,ei'ian:za. 
a ¡;O& $lorete$) que en d1c;ho. texto SIe cánicos de armas y suboficiales, es¡p,e- Don Javier ,Esquiroz .Medina. E.s-cue .. 
Ipr.e'V'l:enen los siguientes títulos: . c:ialistas mee.án1cos. ajustad,or.es do& la Militar de Montaiía y DE,s. J~ca. 
'1 • ....Jetfesd.e Pieza d,e Artl,l11erla. An- ·o,rl1:1,as. IDon Juan Jaums Pons. Zona J:!.e:P1u-
S.-lMiOOá.n~cog. die, l'e¡para.c10fI1¡e$l die M.. tamiento y Movilización núm:1f}1. 
1ilaérea de ofi,& ,lig,s d·e- 35/90 mm., ·pa-· tille.rla A.ntiaérea, deI Ra,éLa.l' IJP¡D~,. Palma. da. Ma.llo'lica . 
. 1a sargentos ¡prlmer06 y sargentos de h "1 "' .• , Ri " .... ·1 Don :roaA ,Al"so,'" 'Fe' .... ánA~z. "'s"ue. :puro, su 0'1 clal'l'lSl dJe lJll.. """c ..... l.I. """"'" ca "lO "'.. 'u o'U 'I.l. ..." 
Artillerr:!a.· cta- .6SlpIeaialista.sl, numO. dJe ElLelC'f:¡¡;'IOni. la. ,Militar de. ·Mo.l'Lta:t'l.a· y m.l:,s. ;raea. 
2 • ....():¡lera,do.res die Artillel.'tta Antlaé· ca, ehetcti'On10.01S' die ArmlllllHHlmo' y Ma. Don JOfl¡qutn V111alba. Sá.n,ohez de. 
ru, ,(.l:o 'Dh'e,0c16n <Le '1'11'0 «Sup,e.rf~ 1i<M'lal y s'IlIboUclallll'$I mealln1ao'S, e.Le(l- Qoea:t'1a. iES(luela. de Estado Mayor. 
denmaua'l, pUl'a sUboficiaLes> .(Le Artl. trl·ciSltI1S1 a,e, armas,. 
1161r1a. . iM,adlI'lod" 17 ~ olc'tUibJ:le ,d,e, 1978. Comanaantes 
3,-IMe,oántco,Sl die re'p'al'8Xl10n:e-s1 y ope-
rMJ .. o,I'Ies de Ártille,r.ía Antia.érea ¡]¡el R~·. 
da.r AJ."l"/TP\S' y .d:e. J¡o, aem.tr~ Au."l"/IGSIS, 
, r))on Celestino Sanz Hurtado de- Men. 
El Il'eniente General J. E. M. E., doza. Estado' IMay,or de. la 2.~ Región 
.. DE ,LINIERS y. iPlDAL M.ilitar, 
iDon José Padilla {Giménez. Estado 
Mayoif de la BRI'OOT IX. Granada. 
Don David ,CeÍ'Vera Estévez. S'V. Es· 
tadístioa; SV,s Gene-rales del Ejéroito: 
Madrid, 11.91 deootubre de íl.978. '; 
,El Teniente General 
Jefe Superior- de Personal, 
GóMEZ HORTIGlJELA 
INSTRUCCIION MILITAR 
PAJRA 'LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA= 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
12.636 
POI' wplicaeión de .lo dispues. 
to en .el Anexo IV de la Orden de 12 
de 'febrero de 1972 'vIl'. O. núm. 37), 
que desarrolla el :Decreto 3&48/71, .cau-
sabaja en· la IlM·EC los sargentos 
. eventuales de {lomplemento, que a. 
oontinuación se l'elaeionan, dejan<lo 
de ostentar .el empleo e.vantual que 
les fue conee<d.ido ,por las O·rdenes que 
también se indican, que<d.ando en la 
situación militar que determina el 
Caso y Aipal'ta.do en que son inclui. 
dos. 
ARMA DE INFANTERIA 
Caso, 1, apartarlo Ú 
,Don lMiguel Ang.el Barroeta Gil del 
reemplazo de 1972. IDIstrito de Bal'ce-
lona, ascendido al empleo de sargen-
to· eventual de.aomple.me-nto 'Por ,0. C. 
de 22 d·e no'Vl:em.br~ de- 11916 I(1D. O. nú. 
• mero 281). 
.ARMA DE CABALLERrA 
!Don IAdoLt'o M!l'al¡peix í3a.ntiago del 
reemplazo· -de 1m, IDistrito de Baree· 
lona, ascen<lido i11e.m'Pleo· de sargen-
to eventual de complemento .por O. C. 
de 22 de noviembre de 197.6 ({D. O. nú. 
mero 281). , 
non, José Spa Matas del reemplaZiO 
de 1973, D.is-trito de Barcelona, ascp.-n· 
diao al emp,leo d,e sargento eventual 
de oomplemento por O. 'o. de. 22 de 
noviembre de i197JG (D'. '0. núm, 28i1), 
ARMA DE INGENIEROS ZAPADORES 
Don Lorenzo J1mt'lnez Marro·da.J:1 dl'-l 
l'(lNTI·plnlHl -de 1970. !Distrito de Barce-
lo·no., flf\cend1-do 1l1em'pleo de ~m'A'(1on. 
to' pvpntu'b.l 1(1(4 ,complempnto 'Por O. 0, 
de .22 1('1'" novlf'mbr<l (le '19761(rl, O. nú. 
mel'Q 281). 
'MD,I('lrld~ r.LS~ do octubre 1(1G íl.97S. 
El General Director (le lllnse:lianza. 
. AnAMENDI i(hncfA 
ESTADO ~AYOR GENERAL 
Distintivos' 
12.637 !Po.r reunir las oondieiones 
que 4eterminan. las Orde-nes de' .4 de 
fe.brerfr v ilil <le marzo <le- 1959 (Du-
REOS OFICIAfllS núms. 33 y 61) Y Drden 
<le 3 de enero <le 11978 .(aJ. D. núm. 3'2), 
se conoooe el uso <le.l Distintivo <le 
Garros de >Co.mbate y la; a<lioión de 
barras qIleo a cada UIm se señala a 
los IGenerales que, a cÜ'ntinu3JCi6.n se 
relaoionán : 
iD. Q. ;núm. ,~ 
18953) Y !&n ",rmon:i:a oon lo, dispuest(') 
en la 'Orde-n de 19< dEl< febr·ero de 1953 
(D. O. núm. 44}, se concede la Mnsi· 
<leraoión <le. sub()<fioial, a Jlartir de la 
feoha que !para tOada uno se. in<lica, 
al 'Personal del Regimj.entd de la 
Gur<lia ,Real, que a oontionuaolón se 
l'elaoiona: 
,Guar<lia Real José Vázquel!l Lópe.z, 
a \partir del {Ha 1M de julio de 1918. 
Otro, iPedroLópez Ga.r:eía, a partir 
del día 1 de. jÚlio 4e 1978. 
M&drid, 119 de- ootubre '. de 1918. . 




.Gene-ral de :División D. Ricardo Agui- 12 640 
lar Carmona, jefe de. la DiVisión de • Para oubrir la vacant& de ea. 
Lnfanterfa Mecanizada Guzmán .el ronel de .cualqulJ;\I' Arma, EsCala 8.(}O 
Buen() núm. 2. Uso de.l Distintivo con tiva, Grupo de «Destino de Anna o 
adición de una barra roja. CuerJloll y Escala activa «A'Ptos únl-
Ge-neral .<le Brigada <le Infanterja. camente .. 'para destinos burocráti{lOS 
d~plomado de ·Estado Mayor D. Jooé (indistintamente), ¡p.lantilla eventual, 
Cla;ve.ría Semente, je-fe de la. Brlga.da existente en el \Museo del Ejército, 
de. Infantel'ia.Meoanizada ;núm. XXI. anunciada Clase C, tipo 7.", por 01'-
Uso. del Distintivo eon .adi,ción de una den núm. 10..2&7/199/78 de 29 de agosto, 
barra roja.' se desti·na, con eal'ácter voluntario, al 
Madrid, 19 de o.ctubre de 1978. coronel de Infantería, Esoala aotiva, 
Gl'UpO de «.n'estino de Arma o Cuer-
El General Director de Personal, po» D. Vice.ute B,e-vla lD.faz ("2M), dls-
iRos IE'SPAA'A !ponible en la 1,ll. Región Militar, pla-
za de iMa-dr1d y agregado al Museo 
12.638 
Por re.u.nir las ·co>ndiciones 
que. d·ete,rmina ·el \Decreto de, 28 de junio de 119-¡¡'¡¡' (D. ,O .. nÚm.l48). y O,r-
den de 21 de mayo de ::t93i1 (.0. 1... nú. 
mero· i7lJ}, se' concede la a.dición de 
tres 'barras azules a tres del mismo 
·coloí/.' y dos dO'rada'S -que. eon ·el dis-
tintivo de. Profesorado pose·e, deb!.en. 
do- sustituir o1nco barras azules por 
una dorada al General de Brigada de 
Ingenie·ros ID. IMl:muel González FU5-
ter, <Director de- la IAcade.mia de- Irnge-
iI1ieros.· . 
IMadrid., (1~ de· o,ctubr.e de 1978, . 
El Generarl Director de Personal, 
ROS .'ESPANA 
(tASA DB S. M. BL RBY 
CUI1'to Militar 
XUdGIMIl~NTO DE l'JA G1JARDIA REAL 
. ConellleX'nclones 
12.639 
P01' reunir las Mndic!ones 
8;xi,gidas en. ,el íDecreto de tl9 de di. 
:ciembrG d61 1195,)?, 101). Ú'. núm, 5 de. 
del !EJército. 
MadrM., 110 de octubre de 1m, 
El Teniente General J. E"l(. E. 
DE iLINIERS y FIDAL 
!La 10rden 11:4761WJ/78, de áo4, de se.p-
t1-embre., !por la que· e.ntre oll1'os se 
de-stlna.ba, ·e.n vacante de VaJ'ias IÁr- e 
mas, clase C, ti'po 9.0 , con oa1'á{l¡te.r 
voluntario, ¡plantilla eventual, corres-
pondiente- a la I.G. tl.74-:204, a la. Re.. 
presenta·aión de la J·efatura de Pa.tro. 
natos de Huérfanos de Militares .en 
Vigo. (Po'ntevedra), en vaoante de.'co-
mandante, al teniente eoronel de In-
tante-ría, IEsaala 3JCtiva, Grupo de 
~o.estino de Arma (1 Cuerpo» D: San-
tiago·FontuI'bel AJen 1('5~), se. amplía. 
e-n el sentido de que elaitado Jete. 
o,cupa sin didho O!t'ganismo 'Vacante de-
teniente. coronel. 
fMadrM, ,19 de- oc'tubr.e de. 19'1S. 
12.641 " " ' íPllrn .cubrir In n,ca·n~(O. de> . 
o/l.'pltlin do I,tlfunterílt, Escnla o.ct:tVI1, 
Gl'Uipa dCl t<Mando dtl IArmns», úJlllll-
elndo. !por Orden 9.0(M,f19:J¡78 d¡¡; 2~ do 
ago'sto, de lo. cInsa n, tipo 5 .• , oxis'f;(lou. 
te GIl 10. .Acll.dam!u de Infantería (11'0-
ledo), pa.ra pl'o,resoT de Tá\lUca y ¡.o" 
gist1ca, incluida en eI Gru'Po V de 
Baremos, se- destina aon ,carácte-r vo. 
lu,ntario alca'p,1tán. de [nfantería, Es-
cala <lJotllVa\ IGrupo- de ':«IMando de- !A.r-
mas», ID. -Franoisoo IJ):[az: Pascual 
(951l.8)'. 4e la. F'AtM'ET ¡(,Colmena.r Vi&-
jo, Ma{lri<l), habi.ando obtenid{) en Ba-
remo. 39.49 'Puntos. 
cils,J:es .núm. 21. En poses1ón d·el tíil1l~ Regimiento de Infantería Motorizabte 
lo su!pel'ior para e-l Mando de Unida- Sabaya núm. 6 (Madrid) 
des. 4e O;peraoOion.es E$lpe-oiailes. . " 
Este destino se halla -comprendido 
a efectos del iper-crbo de complemen-
to· ds destino por .especial preparación 
técni'Ca -en el a,partado 3.2', Grupo 3.°, 
fa-ctÜ'r 0,03 de la -Orden de 2 üe marzo 
de 1973 (D. O. núm.. 51). 
!Este- destino !produce- contravacante. 
Madrid, 19 de o-ctllbre de 1978. 
12·642 
,El -Teniente General 
.Tef~ Superior d~ Personal, 
qóMEZ RORTIGtJELá 
lPIara e u lb r i :r o parcialmente 
Clase B, tipo 6.· 
Centrg de Instrucción de Reclutas mi. 
mero 10, Campamento San Gregorio 
(Zaragoza) 
Sargenro D. Antonio Lomi]}ardo Lia-
n,es {135ei), ",d,el Regimiento- Cazad(}. 
re-s dl8 .M'OD!taña América núm. 66. En 
pows>ión doel títu.lo de In;¡truct{)[' de 
AutmnoviliS!ffio. 
Cent-Í"a de InstrucciÓn de RecLutas rt11-
mera 13, Campamento de Figueirido 
,(Pontevedru.) las va'Cantesclas'e A, tipo 3.6 ; clase B. 
tl:po 6.°, Y -clase e, ti;po 9.°, anuncia-
das poI!' QrdeIll 11.01Q{21'ij78, -die 19 de Sargento D. Antonio Garoía Sliárez 
septie.míbre, pa'S>a'll destinados 'e{)n eíl(I~2), -diEiI Re'l~imiento Cazª,.doJles de 
cará:cter que 00 indican 3; las Unida- :\1Otntall,a Sicilia: núm. 67. En posesión 
dss que se relacionan los sUJood'icia- del .título- tie Instru'Cto·r di(¡ Automova-
1es ·de I.nfanteriaqu-e. a {lontinua'Ción lisma. 
se eitan. 
ARMA DE I))iFANTERIA 
~REFERENCLk VOLUNTARIA 
Clase A. tipo 3," 
Cam.paftia ele Opcracionlf¡¡ Espec1,p,les 
númer~ 11 (Madrid) 
Sargento, J,}rlmel'o D. Hilario 'Sán~ 
oh'eW\ranzueque Méritia (10036), d:e la 
. Dirección de Serv!cios -Generaloes de-l 
Ej-éroito. En poses.ión del titulo Dás1co 
p:8.Il8. el Mando de Un!odad.es. de Q'pe-
.' 'raJcio,nes E&p.e·ciales. 
Compariía ¡j;eZ Cuarte~ Genera;¿ de' la 
Brigaaade Infantería Motorizada ntl. 
mero XXXI, Secc:ión Raaar (Castetlón 
de la PLa:na.') 
S8!l'gento D. Juan M a r t í n oPél'e.z 
(13191), de la Agrupa-ción doe Tr{)1poS.s 
{lel ,Cuartel Genern.l del Ejéroito. En 
po,s.,,,s-Ión del Htw:o de Ope-ra.d'Üi!." de 
Radar Te.trestre. 
otro, D. Juan .t\mdrés Vega (13199). 
dI:!>l n-egimie.nto Cazad:ores de Mo-nta-
11a. Bo.rce-lo'na num. 63. En posesión 
diel títu.:>o ·doe Qp.e.ra.tioil." de Radia'.!' Te· 
rrestre. 
Sa'rg'ento D. MartíIll Fe-rnán,{Ij-ez 
A'Y'llón (1l?J12.5)-, d!€'l. Regimiento. de I-n,-
fanif.el'Ía Aco'J)a~8Jdia AJliOáz'ar d-e Toloo.o 
n-úmero ü1. 
Regimiento de Infantería Zamora 
• núm.ero 8 {O~ense} 
Sargoento D. Bemlin Nieto Igloesi8,8' 
(lt9&5), de di$l:p<lnib1e en O r -e TI s e y 
agregado a ila Uni.é!!8Jd, 'a la ~U'e se ,U!e& 
tin-a. . 
Regimiento' de Infomtería sam. Fer-
nando núm. 1:1 (.Alicante) 
Brigada; D.Antonio Pérez Cam'pos 
(911i>), d.el Regimie.nt{) dJ& I!ruf:;im.te-rfa 
D. C. C. T01e,d>o núm. 35.' 
Regimiento de Infantería Matmizab!e' 
MaUarca núm. 113 (Lorca~ M.urci~~ 
Sa.rgento D. Ra:fae1 Mal'tliriez GaIr-
cía (:I!l45iS), del Regimie-lIIwde Iman-
ter.f:a Grana,da núm. :M.. 
Regimiento ae Infa:n.tffia A:raydn nú· 
. mero 17 (AJmerta) 
Sürge,l1to D. J 'Ü S -é BretQnes< Cilare& 
(ltO».i} , tie la Bam.de.ra Qrtl~ de Zárar 
te, ,111:1 de la Brigada Paraca! (lista. 
Obl'o-, D. José Ga.l'Cia M. u ·lia r r.a. 
(12000), del Regimiento 00 .Infa:n.te.r1a. 
A:ava nú:m. 22 . 
Regimiento de Infantería GuadaT,ajll---
ra núm. 2() (paterna, Valencia} 
Compaft~a de Operaciooes Especiales Compafí,ía del Cuartel General de la Sargento D. YuJ.io, Rooa M:'!LrU 
f1,úmero 12 (plasencia, Cáceres) Brigada de Infantería MotoriZada nú- (13219;, del Centro ,de. Instruooión doe' 
mero. XXXII '(Cartagena, MUrcia). RIl'C'~utac$ nú.m. 12. 
Sa.rgen:to D. Fl'B:n:c.is-co doe ila Mont.a-
:!la Violla (13192), de.l Re-gi'Illie-nto' Gaza· 
dores >de MontMia SiciU.1a núm. 67. 
Con el comJ,}Í'O'miS'Ü ,die re.al1z.8.J.' el cur-
sa J,}al'lS. e,l mando de Unidar>des de 
Orpoeracl0,nes ,ESlp,eci'ale'S. (Art1:cUlo 25.) 
Compaitía de Operaciones Especiales 
. número 31! (Alica.nte)' 
o ';\9arge-ntoPlL'lmero, D: Sa:1va>d01.' So,ler 
Pellioe-r (10'i\61), ,!lel aegimiento <Le In· 
!.anter1.a San Bernando n.úm. 11. En 
. .pos.esión dlSl ~tul<l báSl1co para. el Man-
'dp dIE; Unid.aldes !Le, 'Qlp·eraciones. ESlp>e-
~13>S. 
Gam.paitía ae OZl'ílraeioncs Especia~es 
número ~ I(San Cib'NLO, Luyo) 
. &bl'f¡'cmto D.Jo'W Sa.Uuas' -He-rnán· 
. 41GiZ. ,(129fl6l, de la Compmi.lude O,pera-
-Sargte-nto· primero D. JOS1é Sáneíhez 
SáUC1ue-z (10061), d>e-l 'Regimiento, Mixto 
de- ·Ind'runtel1fa EiSlp,alla núm. 18. En' 1'<1-
SI€siÓln d.e·l tít1.ll1o de. Opera.lLor doe Ra· 
dar T-e,r.re·stre. 
Clase C. tipo 9.' 
Grupo de Fuerzas Regulares de infan. 
tería Tetud,n núm. 1 (CI'"¡,ta) 
Briga,cLa D, J o-S' é Alcalá QUelIDaodta 
(Mi/ti" de ctls.poní,ble e,n Ceut¡¡. y agre-
gallo a },a Ag:rup,1!.ción Logist:!lca nlÚme-
1'0 ·S. Der·e·c.h:o p'red:ere.nte de guarni-
oión, l. G. 178/4. o 
Sargento< D. J'olL'ge. Prieto Sánc.helZ 
(11800), de dlslponible e.n e e u t a y 
n.gl'egllJd,o It lu. Agru,pacló1tl IJogís1:iC'1l 
n'ÚllThf!'l'o 6. Dere·(jJlO pl'~ferelfite de guar-
nio:ón, 1. G. 178/4. 
-e10·nasEsl¡:wclo1l'¡':i núm. 12. En :pos~ 
, ~Ó!n, <il' 1 titalo s.lJIP-Q r1 o'l' ·para, .,.1 M'o.tr!-
,';& de,Uni·cla>(L~a. dv., O'P'tll'llCl.o:nc;sl ,ESo· GrullO d,e ¡"7J,erZCts llli(Ju,La1'CH de I'Ilfan-
,,:tl'e'Cla.::e·&,.. (amaría AJ1¿u,¡wrnaa mlm. 1) (MrZWa) 
!:1.t.:&m.paitía de Op,aracionCis 'E,9pecialos S'o.·rgonj;o D, Cel·$() Sa.n Rom6m PUl?;-
\~ , númIJr9 9J2 .(llOnda, MrJlaga) y'o (11.«,30), cte d!Sljlonlble en Me·lUla y 
'(: , ' " agregt~do. a lo. Unl ruad: a l'a que s·e ['e-':~;~ge:n1ro' D .. Jo·s6 l?éTlOlZ !Rd'os (.11414), I dlssti.na. Dere,(~ho pre,f'e'ren1ti6 eLe gua.r-o,.,. la Comp'a:l1.fa. de .Q,pe:r.ado-nes ESlp·1?;- nición, X. G. 178/4. ' 
Regimiento Mi4:to de Infant.ería VÚ~ 
ca.ya núm. 2t1. -(Alcoy, AJicantel 
o Sargento D. ESlteiban. Mo'!lljo- COn.dl6 
~11(xW.)., de la Bandel\8J RO'ger ·de Fltnl', 
1 d>e 1a Brtga.d.a P arooai·dlSita. 
-otro, D. J o- s é Saliva'd<ll' E'SiC'l'ioo.oo 
(1.19'i'7i, doe la: Banldem Roger' @ Fl!.or •. ' 
I de ]¡a, BrigSlda Para-caid·iSlta. 
Regimie-nto ,ele Infanteria ·vaén núme .. 
ro 215 (Barcelona) 
Sal'gentó :O, JoSlé CilIl,trano FarrnAn-
,d,ez. (103i6i, d.e 113, CompafHa de Tra'))S. 
por>te.s ,del GrwJ.}O Lo'gÍSltico XXXII. 
Otro" D. Fl'íln,ciwo Míl.'.l.'co'S Mor1ohe 
(11337), del Regimtento d$ In:tIl.n.te.l'1!a 
Mér.!da. mm. 44. 
111!l1trnil!1lto dfJ lnfanteria lJadu;jaí" 
n'íJ,mero 00 ('1'arraOOna) -
~"tl1¡';Ül)tO p,rlme'l'o, D. J'o,rg!(J Domiln' 
¡¡'U P'l'i n (~111,0,fvu {1OlJi'8;;. ¡le la. B-ai1 d,erá '. 
nog'~'r d,e Flor', 1 de ~a Bl'igudif1 PiIlra-: 
c¡¡JdIMa. 
Otro, D. Fe'1'nall1do· Mol,l·na B-arrx!os 
(10671), >Cl¡e,l Gl'Ulp.O, ,d!¡¡. Fue-rZlas' Regu. 
liare.s. de Inlfanteria MeUUa; l:lJÚm. ~. 
BJ:,irnAintodelttfantmfJ, Gl'anada nú- cM- pref.erente c1e guarniciM, l'nstl'U:c.. 
., mero SI} (Hue~Va~ ción Ge<neral 178/4. 
ütro, D. Fa-ancioo() Fen'€-r .r~m'C''had<l 
. "S~t;o. D. Antonio Romero Soto' (8w.;ll, -de disponibl¡¡¡, en J\:taLaga y 
{11&1f), .a.el Re<gimiento< Mix:to, de, llflr agre'gado a. la Uni<l.a.¡l a la que. se des-
llH.tieria. Soda núm. 9. tina. De'!'et~ho pre.Cenente de guarni-
~. D. luu,n, Romero -Soto c(1~3), ción, LG:. 1iS/.l, 
~l. R~mt&ntcr de- Inifante:rla Als:yU Otro, D. Trini<Lad Casl3.üQ Gal'C.ía 
li ... ~ ~. {~;i, de dis-ponij),l.s en M á 1 a g a y 
. agi'egadcr a la Unidad a la que se te 
Rlrpmten'tC de ilnfantería D. C. C. 1'0. destina. Dereoho lll'eferente doe gnar-
ieao núm. 35 (Zamora) nición, L G. 178/4. 
~oto:D. Manu,¡B Domingue:z; Fcer· 
~kri'li:oo¡ (i1m}, de} Regimie'l1to de In· 
f~~a. 'l<OOaIliimd!a. Castilla núm. 16. 
R~q de Infanteña Ordenes Mi· 
~" .fl.Wn:·~ ·(pLasencia, 'CácBrBS) 
. ~~ primero- 'O: Enri.qll& Ri've· 
mio Miatec. {10528;. ruel. Regimiento d.e 
r71ll!~l1. [111. Reina. 11ú.ni. 2. 
Re~enito tZe Intantería. MéTida rtú-
... ~é5ré t!i. (EL :zrerroL d.e! Caudillo, 
J:,a Corwia) 
~ro D. JuUiY Ca$\¡ro Roorigua 
(11li'ft.l. del R.eglmfEmto. de ln.tan:tería 
Zamoffl. nmn. 8. . . 
R8{Iimt.~ de Infantería patma rtÚ. 
. ~lWC \'1 (Palma ·tJ,e Mallorca) 
~to n. Juan se·rv.el'a. F<lrnes 
{1~1). d.el Centl10 d.e .!ns.tru-oo.ión de 
R~~~.g. 
l'le:fkn,ttm-ro ti" Infantería ComarilUl 
n1lm~ iO {LlUI PaLmas de Gran 
Canaria) 
~[i,Ur!mero iD. Anwnio RQI!l1!e-
m Lá~ t;!.OOQ8), <te la Ban4era. Roged" 
die ""lG,r,.,l 41& la. Brigada Parecai· 
4I;~ 
~t60 D. ¡ o El é Loon Cum'PU.¡lo 
{109t1), de dfsponibl·e en Ronda, Mála-
g.s,. ., flgr.ega.d:o a J;a P1ana Mayor Re· 
dutú ... 4.ea ReglmieIllto tle Illlfa.ntería 
Qeuta ll.:úm, 54t. 
Qit'¡a." 1). Fe.nnanc1o Plna:(Id~} Puertas 
(1~W~ ie La ,B'aMera Roged, d18' Flo~, 
1 <Ile la Brlg<a$ Paracaid.isía. , 
'lltprttMW d.e Infantería Canarias n'Ü-
m.~4I ro • .:tII Batat~6n (A.rrecife ae 
Loozarote) 
sqml/io :¡;Jtrimel"o ID. J·e9119 D·&l¡gado 
()aiy'e. {107'i'J3l) , d,el Regimiento de- In-
f~Il;~a. i;nlmelll~o-r1al del R·e;y núm, 1. 
r>., '.""1 
R:~ento (le lnfanteria Meltlla 
tl'llme'/'o 5a (Málaga) 
J:' 
~:ni'&Jltfil< D. Anto.nlo Lórpez¡ Anidlil· 
lu (817J.j,. die -diSlp,onlble 9n Má.lag!l. 
,. agreqrad-o all GtOibierutl Militar. Dere. 
. OI!ho pNlltel.'¡;n,j¡e- dí! B"tlun.J.c.ion, IfiS>-
truoclón GotH!1'1l.;J¡ 178/4. 
0Ia'<l, D. Qulnel'mo, EfíI¡;¡lmoS'fi .MO:l'Q· 
Leb' (8189).. d.e d!í!IJ!Onl'b'l>Q~'ll. M.Uago. y 
'a@ll.'e.Q'adoO' 01 In mt~lHt U·U!Jd!Hl fl, La qUtl 
M dlOOllfin·a. D· G l' () o 1\ o p1'l;'~.¡¡'l'll~lte· de 
plll'nIoOión. l. G. l'ilS/4. 
otpo, l);' 'Miguol G-o-n:zá/llce Men·do. 
fW,' {ah (La ·dlSlponlbl,e en Má!1:aga 
., tIg.1'8gt\ld¡()o rul. GO<b·ierno. Militar. 'Dere. 
_,otro, D. M a n u el Lóp&z' MartLn 
-(8377), .¡le. dis.ponible en Málaga y 
3:gI'egado at Go>biernG Militar. De.re-
en.o pl>eferen<be, <Le guarnidón. IllSltruc. 
ción Gen¡¡-ra:l 178/4. 
Brigada D, 'José FernruHI-ez T<l'l'res 
(8W6}, ~ disDonibl1:> en M á;¡' a g a y 
aieg8ldo al Go·bierno Militar. De:reooi) 
pI'!!!fereIlte (te guarnición, l. G. 178/4. 
agreg.ado al Golbi<&rncoMilita:r. De.recho 
Sa'l:gellto primero D. Afrto-nü) Her-
moSlO Ruiz (10642), de. dis.po-nible en 
~fál.a.ga y agregado al Gobiel'.Ilo Mili-
tao¡'. I)e-l'OOho prefer~nte .(1;& guarnI-
c.ión •• 1. G. 1'1Sf4. 
otro, tO. Agustín V.era M.ara (1068&), 
iloe- dispon.l.hle en· Má1ag¡a y a.,OTega.do 
al!. Goíbierno Milita:r. De-l'eOOo pr-efe~ 
rente d.e guarnición, 1. G. 17814, 
Sal'gemt{) D. Juan. G a re i a Ro-j<l 
(10~1. de disponi!bole en M á 1 a.g a y 
agregad(). al Gobierno Mmia.l'. D-ere· 
oIto· pr.etfere.nte de guarnición, Ins.true. 
c1ón Ge.n.e11!lil 178/.f,. 
Otro, D. A n. ton 1 (l Luque Baena 
(10800), doe odispohioble en Málú:ga y 
agregada. M Gobierno Militar. DelJ.'e· 
000 pre1ferente (l·e guarni'ción, InSlliru,c-
clón General 17814. 
.otro, D. 'Miguel Calvo 'Condoe (10947). 
lile disponible en. Málaga y agregad'O 
31 Goobiel'M, Milltar, De.reC'ho prefel'eIlr-
te de gual'ni'ción, r. G. 178/4. 
,Otro, D. e a r 1 O'S- Román V18!l'ga,.s 
(llles), de disipon.ibLeo en Máíago. y 
rugrega.cto al GO<biel'110 Militar. DeTe· 
al1.'o p·reltere·nte de guarnición, Instruc-
cf,ó'n Ge.neral 118/4. 
Otro, D. Fran.ci&CQ· Orlis P a So t o. r 
(11®iS)I, ·die dlS1ponilJJije en MáLa.ga y 
aglle.go.-do al Gobierno Militar. De<r-e-
Clha. preferente ·de guarnición. 1. G. 
178/4. 
·Otro, D. J·e&ús Eiloena Ve.ro (11t200) , 
¡ie; dislp.onflbíe. en Míá~aga y agregado 
nI Go,J:¡·leroJO Militar, D'ere·cho. pref·e-
r!\1l1.te de gUllirnicióll 1. G. 17814. 
,Otro, D. lManue-l 'Gonzá1ez Galán 
~i11Z18), de dlStp<)Jn~b¡e en Mál'aga y 
agre.gado· al Gobierno· Militar, DeN-
"110 pl'1~e\l'enbe de guarnición. I.G. 
17B/4. 
¡Q1íro, D. jasé López Gal'Ma ('1,1289), 
·de díSlponiMe e·n. MálJaga y ag.re-gad-o 
a 'jiu. SoociÓ'n Illl la Po'l1cia Mi11turt. 
V.ere1Cillo preferente ·d e gUl.l.l'1'llciól1, 
l. G. 178-/10. 
¡Otro·, ID, J(rSoÓ P·cwt11lo Mtl.l'ín (10000), 
de>! n@cgtmim¡to d~ x.n,fnntl'ol'ía Mwh6n 
nÚlIl:liflNl I¡!{l. \PIIN't!()'ll:o. pl'flrt4l-1,e:mto d.e 
gutl.l'U'I1>(}1ón (Mi;. 1J3·,b). 
otro, D. Jo·s.6 Moya l1o,nH\n (1(J.3I!J8l, 
etllo .l'l!lslponlb'J.¡; ¡m M(~J,a·ga y !J..gregfl·do. 
al (~()Jb1'¡.¡.:rn() Mil1ta,l'. Del'e-ciI1-o prelfere.:n. 
te die gua.rn~oión.' l. G, 17'8/4. 
Ortl\Cl, 'D. ,MÍ).¡uue<l Rui.:;'. T o r·1' es 
\1¡1~50) I de. dlls¡p·onihJJe en M1lÍ~ag.a. y 
D. O.l).\'tffi. ~ 
.agregado al Goñitl'l'll>O' Mílitur. Dere-
ello preferente de guavnición. r. G. 
l,78{l • 
Otro, D. AntoniO' Aleara? Martfnaz 
de- 'rejada. (1137'.3;'. de dls.po.nible. en 
i\1iti:l-aga y agl'l?gadoal Gobierno Mili-
t.ar. DeroollQ. pref·erente de guarnición. 
l. G. 17814. o 
otro., D. An.tooio QUinta,na G1avero 
(113M), de. 'disponThl<& en Mála·ga y 
agregado a:t Go;nierno Militar. Dere-
cho. pref¡n'€!Ilte. de guIDrnición. (f. G. 
17814. 
Otro-, D. JOSé Domínguez Sándh.-ez 
(11.ffi5.). doe dispo-ni:bl-e etIl Mál.a:ga y 
agregado a:l Gobierno Mil<itar. 'DeIle-
¡fui) llrefe1.'&I1te .(LB guarnición. l. G. 
1'ffi/4. 
Dtro, D. M-ati¡¡.no Alguyo- Thrumirez 
(1'1563), doe discponible en M.áfag~ y 
agregado ail Gobierno- Militar. Dere-
oha prefeorents 00 guarnición. l. G. 
178/4. 
Otro, D. Fran'CÍsoo Marf¡[nez iM3!d.rid 
(11.62'8), (be. discponible en Mála.,tl'3. y 
agre-ga,do. a la Zona de- Rooluflamienw 
y M{),vilizaeión núm. ~, Deree'h{) pre-
f~l'l7nte de guarnición. I. G. 178/-i. 
.otro, D. Angel San LinoS! Ga.roía. 
(.1.1715). de disp-onlble en :M U a g a y 
a,'gl'egado a·l GGbierno Militar. DerooiM 
¡;>l'flfel'ente de guarnición, l. G. i18/oi,. 
.otro, D. Manuel BlI.l'tolomé Rc<dr.(· 
guez. (11'i24), de. disponible en Málaga. 
y agN!gatdo a. 1Ia Unl.dad a. 18: que S& 
d.estlna. Deneéh:o ¡;>l'e!erenta di& guar-
nición. l. G, liB/1G. 
'O-tro, D. losé Ru:lz: Allril (11'1401. J(j¡e 
d!Slponibl>& en Málaga y agre.ga.do. al 
G001el"nQ MHi •• Det'lec>ho- pl'Siferent& 
dIe, guarnición.. r. G. 178/4. 
Regimiento d.e Infantería. Meca.nU:ada. 
11M·Ras n'llm, 55 {Madrid.} 
• Sa.r.gemto- O. 'Gregoril> .(jarCia LUUir-
deo (:11&41), deol Regimiento< de- Wrun· 
teria La lReina núm. 2. 
PLana Mayor ReducMa del Regimien-
to de Infantería mton1.a. núm. 59 
(Gerona) 
Bri·ga.d:a !D. Vf.cente Bravo. Lóipez 
(,9598) , de. la Zona odJe, Re.clutam!anto 
y IMo.viliza:clóo: 0:ÚJ!U. 4fl., 
Regimiento Cazad.ores de Alta Monta. 
na Galic1.a n'llm: 64, Bón. Gravel.inas 
XXV (,Sabíff.ánigo, Huesca) 
Sarge·nto D, 'Feman.¡l,o· Sanci!l>o, lLano 
zán 1(119'>..8), da, la mJsrrn:a Unida.d a. :La 
que $le deSlf,ina.. !I)¡ere>ct,o· 1l're·:ielJ:'ente tí-
tu:>o mando(} de Tl'O-p.aSl d:e EsiqUl8Jdo-
Nl,So-iE$lCalt9.,d~r1es. •• 
IUJ(Jim1,ento Co,.zOO'01'el1 dtt dlta Mon-
tarta. v'attartOl1:¿a núm. e.s «Huasca) 
1l1'iglllla in. • Anlio,ni,o Rut! 1). iLetd1esm<!l. 
($~()it), d·Q.1 ,j.n.. misma. Unidad /l. la, q:Uf> 
SOQ w¡¡stinll., Del'ooillo pr@rf1~l'(\n'~t) 1;1tuio 
mll.llld·o diGo TJ.'I('ll,Poll.St <I!e 'ES·llultl.odJorol5\<Wt,s. 
ca 1Ill>l1'()It' (!S, 
·SiIlIllgall:bo )D. AUI&r~a .Jjlll1!árnle.z ¡r~óp.cz 
('!HJOO¡, de ~11l m1s>me. OuM,OJd a Ita, q'\.!JQ 
sle ·destina. rDel'eme· Ipl'e!!erente titll-lo 
mand·o 48' T:roypas ,dJe iES¡qUl1lJdJOl'M!!&" 
C1a.lVJdJo>r-e-s. . 
23 ,de ootUlbre 4& 1978 
" 
Centro de Instrucoión de Reclutas mí- si.ÓIJ1 (fel título Su:periorpara, e-l Man· posesión dJeiJ., títul'Ü' ¡P:llXll ;el ma¡nld'o ,de 
m<tro 3 '0Campamento Santa Ana, CIi· d{) di& Unidades' de (),p&ra~iOneSl ,Es· Tropas dJe Esquia.éLore5J.lEooaJ.oo6~. 
ceres) peciales. 
Sal"gentn primero D. Antonio !Ron· 
cero Cercas (10W), 'tleil Regimienof:'Üd;e 
I'Il!f.a;n>te~i>a A.cora:za:da McáZlar 4& To· 
loo>!} núm .. 61. 
otr<l, ,D, Primitivo-Domínguez Ra-
mos {1(017),d:e la 2." Zona de la 
Jí:.\1iOC. y fDistl'ito Ide Sevilla. 
Compañía del. CuarteZ GeneraL de la 
Brigada; !Le Infantería Mecanizaaa Xl 
,(Jfadritl} 
SaJ.lgentQ ;n. JU'llin 'Go!1Zá1ez Fernán-
de!b .(1<19rej, da ill.sponibl.e. en Madri-d 
'y agregooo a. !la A.ca4smia. Auxiliar 
Militar_ 
Compañia ue Operaciones Especiales 
númm'o &1 (Zaragoza) 
SargeIllto fD. A'lifredo, CabrEil'O Lasie-
1'l'8. (l3aflO), d171 Regimiento Cazad'Ül'eS 
de Alota Monta.üa VaHad{)l1d núm. 65. 
En pOS!2sión ,deil. título Superior pa.ro. 
el Mando ll& Unidad:&s de. Operado--
nes Especiales. 
Compañía de Operacivnes Especial.es 
7/;úme'l"{) 31 .(Orens~) 
Sargento D. Allltoni<l Barrientoo Qa-
balleq'{} (1:2'i7) , Idlel 'Regimiento, de In-
fante>ría La fR,e-ina núm. 2, en 'PO'sesión 
, Compañía dei CuarteL GMera! de la '<1:.e1. titul}o SUlperi{)oJ." ~ro. ~1 tMan~o de 
Brigaaa fil. e Infantería MotOTizaaa Umdade~ de op'~raclC}nes Espemares. 
XXXI {Castellón de la PLana) Otro, iD. Enmque- iPero.1 -Escá.m&z 
- (12090}, de.l.Grupo de- Fu&.rzas Regula-
Sal'geuto .D. José .Alticart Gimooo 
,{111.w4), lie la Eseue-Ia Militar de M<lu-
taila y Operaciones ,ES']J!e<lial&s, Jefa· 
tura ·de- ·D.ll, Unidad dJe Automovi-
Lismo • .Derecho' preferente .tl:e guarni. 
ción. (art. >i.Q..ll). 
res de Infantería. AJlhuQemaSl uúm, 5, 
En pos&Slioo diBl título Superior para 
el IM.an.d:o d.e Uní·dades. lUID 'Ül.Peraeio-
nes E'SIpe.cia]¡e.s. 
Clase B, tIpo G,· 
A.cademia General MUitttr, A.!frUolI~aon 
lItia:ta ,(zaragoza) . " '.' 
Sargento. D. Juan lMa:ñ'M\~ ~~ 
lez -(134m}, del Regimiento de< ·Imifa...~ 
teria Teneriof,(> núm. 49. Enll<J'Sli)sió:o. 
dl¡:.l títul{) >!1!& mSltructo.r 00 It\u;t~i- . 
lismo. 
Escuela'l'\filitar de Montaña ~ {)pera-
¡;iones EspeGia~es, Unidad otU itutas 
(;la.ea, ~uesca) 
~'"'~'~{'" ;,:> .. i".;~:-t 1 
So.rg&nto- D. Juan Hernán1dle.21 Go:r:na-
les< (-13M?), ·del iRoegi.m~~ d1l<~~­
vHisffi{) d-eo J.o. ResB:r.vo. Qene-rn;¡. ElJ.Pfll-
sesiión dei títll'l-o. de i;nstructor ,de. Au-
oÍnQ,vilismo', ÓJ.ntínúa o.gr.e.ga;(ro a ,;m 
Eiwuel-a ,dil Automovilismo doe! !Eljérej... 
to hasta .el .iliía 15. doS. lW!(}ie~ de 1978. . . .... " 
CUPO DE VACANTcESDE'VÁRIÁ~,ÁR­
:MAS 'ASIGNADAS ·AL .ARJLi\. DlI 
INFANTERiA 
PREFERENCIA VOLmi~A~~i 
~. ,". " 
Compt:tfl.ía Del, CU!LrteLGenera~ de la Centro de Instrucción de Reclutas na. 
. ~",gad.a de Infantería A.erotranspor- mero 1 i(CaJJtl)(J,manw de Sa.n Pedro, Compafiía MóviL d.e RCpCWac1o.ms ~ 
tabLe ·~La ,Col'una} ~1[adridJ) Campana ,(ViUaverd.6. M~) 
&a.rge-nto ID. ,Fer'llan.do 'BJjancoLou· 
:retro (1115&), dea ,Reglmie-nto· ,we In· 
footena. Aerotranspol'table 1I00be.1 la 
CatóUca ni\1m. OO. 
ÁcacJemia A.1UCtliar Mititar ¡(Madrid) 
SargelJ1:to D. fP!ácMó< J'uárc:z, Rubio 
(1&5/16), del tRegimienifiO. dCl Infanteria 
l'ra.Mn ·n(lm. «l. 'Eln 'posesIón del ti-
tulo ,dlC írnstl'u'CW-r >de AlltomolVinismo. 
Centro de Instntcc'tón de Reclutas m2 
8argent'Ü, :O. Fro,nlC!sco. IColladoQ' Si· mC1'o 7 ¡(Ca.mpamento de Marines, "Va. 
món '(11789), ,dlel tReg~mielJ1.to·de lnfan- tencta} 
t.e.rúa M,ooanim.da. ASIt,uri8.$l núm. sa, 
Sargento D. SeibaS'tián Ge,l"{l;[a. a-ar-
A.caclem1.a ele Infantería (Toled.o) cía (lS51S¡, del Roeg1mieI1to d& Infan-
tería Teuer.J.te núm. 49-, la: ·136n, En 
. Sargento D, Ma'l1ue.l Vel"tte, Apollll' posesiÓln (llel título d.e. J:nSltru'Cltor ¡¡LE) 
(1:w2S), .rue.l iJ1eglmielnto' Ca'z:1,d.ores de A.utlJimo'ViHsffioO. 
'MiQn'liaiLa Bal'Clel'Üna. núm. 63. 
Centro de Instrucción de FlJJclutas n'll 
Bscue:la Central d& E,ducaci6n Física mero '11 (Campamento ue ..traca, Vi. 
,(To~edo) torio.) . 
iSal'ígento. :O. Pablo IGento A1oo1e-a 
(11007}, ,we ]a Bo,ndel~a iRogerd,eFlor, 
1 ¡del lia BrigDJdra !Paracaidista. 
ISarg:e.nto D. oBmHio Tovar :Rulz 
(13:1,9!lJe, Idel IRJegimiento de ,J:mfa:nterfn 
Extl'€rrna,dul'a núm. 15. Eln. pos1esión. del 
título de .InstrUictoJ:' JéLe, AutomerviliSJ-
Escueta' Militar lLe' MOntana y Opera- roo. 
ciam.l't$ EspeciaUls, UniOJad d.e Destinos 
. (laca, Huesca) 
. Sargento :n. ,Oarllo!$i 'Fernánlde'Z Z,am· 
lbo.l'Mn '(:f.lflOO) , <del íGeg1miell1to Cnzn· 
done'& ,rl,~ Alta. MontuÍJ.lJ. -O'ltli!:oitt núme· 
ro G4. 
FORZOSOS 
Cllllle A. tipo 8,' 
Compa'ñia lLe Operaciones Especiates 
n'llmero 81 I(Orense)1 ' 
llrlgfl¡d'lll D. IMjgue~ !Prieto Jimé.nez 
(1(i108), de ln A,nudcmla 'Ge,uN'oJ Mi· 
litur. ,l~n 'P'oS1~'s,l()n dMI título- iBó'sico 
pa,¡·a. Ql nUHldolM Ut1M:ttld~1l1 ,de O'pe'l'o.. 
(Jl:tln~¡jJ j);lslp,¡¡.claJ.ea, 
Com:pafl¡Ea de ESl1uia-dor(J,.~. ,Esca,Zado. 
Compa//'l.1:a de 01wraatonoll Espe'c-lC/;Zes res un Za ntvtsMn dI! MOrltal'!,Cf, Nava-
n'llmero 41?J .(Tarragona) rra 1'l,'Ilm. G (Esta¡¡a, Navarrro) 
SIM-gento íD. JU'6.lU Atl1Z1SlS1 Bene:g.as lBl'ig6lda, ,D. iAnto'u,io DláJviLo, lMeln,che· 
('\lISlJ¡61) , ,d'err R1egi,mielll,to de, lnlfante-r;(a ro, '(8009). deQ IRle.gimien-éo .de, ln:l'~nte" 
'l'le.I1¡lliri,fe núm. 4~. iIJ: :J3¡ón. .En p-o'se- ria iMfe'cal1iiZoola, IClIasftilla nlÚm, 16. 'En 
SU:l'gento 'D, Yanurel!Boohllle.r 'rolle· 
du.no (1000i>)) Id'81 Centro 'odf& I'Mtif'¡j¡C~ 
ción de. Reclutas< lllúm. 16. ®n, l?:9: .qn 
dPl titUiJod;e- inSltruato'l" de 'Vi-
Hsmo, .'" 
Comllar1ía Reuionar. de. A.ytO'lTltoviLis-
?nO d.e Za (},4 RCfJi6,1} M~~~Wf·{fJUr!Jo.s} 
~ 1 <fld "1 __ "" '" 
Sargento, ID. Jos6 !flim:ai' IMla.rt[ln,ée¡ 
(10014), die 'Pal1qu€> y; 'ran~r:e'$l d-e Vle!llf-
culoQs! AutomÓ'vil!es d~ la 6.11. Regi.ó.tb Jdl-
lita.r. lEn pose.sió·n ,c1e:t títu1Io da in4-
tl'11:ctOIJ.' ,de .AUiOiffi()wilism(). ~ , ~ ,:. ',~. .) 
t' ,'t::'-": " ti j 
.' . , 
Parque y TaUeres de Vehf.C'U;O'lA.u· 
tomóviles d.e la 8.<1 RegiM. ~"ttm: 
{Pontevedra}. 
Sargento, D. Mauue:} Fa,n,dití.o :Slan-
jUÚln '(1100")14), Iwe-l lRegim:iJentfl< d& .. Jin-
['a,ntc4ría. Zamo;¡;o, núm. 8 .• En ,po&e916ID 
de'l títUi10' d,e, inSlÚruCitor 00 tAutomo-
villismo. • '~.', 
, ' ,<', l. 
''',. í " ... ¡-
Regimiento d'Ct i4.utomo1:lif4nMP· 411" ba 
·1ie.~erva Gener.aJ., '(Uadr~) 
·r.1~'1r' 
.sargento ID. IManUJ¡¡.1: iMo[tna. iRJoJd.ri· 
gl1m~ 1(·1312rllíl, dm-l R,egimitmw, K:i¡e, In-
rJU.tlteria, Bo,rilNtStlJ1'o· 1llÚlIU. ~;._~l\Ia.. 
5·ión cLol t.ítll1o, ,wtl [:nSftroo,j¡(y1.' ,I/ld Un-
cutl16n' JN¡;¡.Ica,}'l';"'t. 
• mMe 0, tipo 1,' , 
Centrada Instrtu;ció'f~ fU: Jloot1J/¡6at, 'a~· 
mll'ro 3 I(Ca1nl?'amento' Ctfl S~II# .Á~I 
,C(¿lIcres) 
, ~ '¡ • .t. I , ,~; • f, 
Subte-n1e>nte ID. i !MIH'laeü.t:tlo .~l'), 
¡,'[.Ol'lr:mo '(B006)., Ide ',l'a"Z,Ü':rta, \T(~ll1./l!t· 
mi'0n.lto y 'MolViJJi2lalOiól'l.;~·.:f¡7,':i~ :, 
" Centro de Instrucción ae Reclutas nú- Zona ae Rccltttamiento y Mtlviliza-
ctón núm, 'n ¡(.oviado) 
D. O. núm. 2m 
d~ Flor, 1 de. la Brigada íPara'Catdis-
tu,. mero 6 (Campamento de Atvarez de 
Sotcnna'/Jor, Atmerít1i), 
. !Brigada D. Fernando Rivero Ló:pez 
Brl!Yooa iD. Floo!rentino ,de la (laill>& (900:~), ,del R'e-gimie.n;to de lnfantexia 
MatOOs {006.1), ,del RllIgimienw Valen- PrínCipe núm. ? 
Sarge-ntoD. Juan Garr1do C8!brero 
í113;l!5}, del Regimiento de IllIfantería. 
San Quintín núm, 32 •. 
, 
aia >d:e. Defen'Sa A'BQ. 
Centro :de Instrucción de Reclutas mí-
mero t¡ (Cam,patlnento de jlarines~ Va.-
lencia.) 
Brigtl¡ü.a ID. M'8.nUJe[ Morares AIlVar,ez 
(m6l. de re. Cornpañia de' Esquiado-
:re~a.l3!doroo .de l.a. División .u:s 
~Qnta.í1a ~U;rgel» núm. 4. 
C"e~lro de Instrucción 'de Reclutas nú-
mero s {Campamento Rabasa, Ali-
cante} 
, 
. e.a Zona de la JAfEC. ?I Distritg de 
Se.villa. 
Brigada D. J.osé RosadQ :Cb 0<1"1' a 
(8533). ·d.¡;,l Rilgimiento.· tl!e Infantería 
l-fotóri2l8.ible Pa'vía núm. 19. 
Agrupación Mi.a;ta de Encúibd'Famiento 
, núrnera 3 {VaZenciay 
Regimiento de Automóviles de la lRe-
serVa GeneraL ¡(l\fadrid-) 
Sar,gooto D:' C-arl()& .ce,rezaÍ Sierra 
(1'1'l19O) , d-e dis.wnj¡ble en. la 2." Rregión 
AilHitar y agr-e.gado a la. ·Compañia d~ 
TranSiporte de la AgI'upación óLogis-
tica nUim.. 6. 
ot.ro, D. Santiago 'Fernández COOO", 
(la~), ·,mal Centro d!¡¡'.:!IJlSltrUceiÓIl d.e 
RfrClutas .núnÍ. 11. Brig8lda ,D. lÍ\'I~nue.1 Calvo ,Gago 
(8'112). ·me!! Regimitmto ,l\fixto d'6 Iu-
fantería Vi~aya núm. 2!1, Bón, de Ca- 1.a ZO:Rq. de la IMEG. ?I Distrito de 
l'f{)S. r.!adrid 
, 'iBriga;d:a ID. An.Wnio JI,f<H'oillo Alma- Cuartet Generat de la División. de In- . S-a.rgento D.Jeoos Zamfano. R'Otdlrí-
d(}l'¡{$i.()', .del Re.gimiento· d·¡:, ílin!an.- fante-ría )faiorizada dlaestrazgO. nú- gue.z (l{fi80.), d-e 1'8.. Compañía. d>e ]a 
te.na San F.e-l'lla.n;QOO núm. 11. 
. mero 3. (Va.lencia,) . .POílicia ~ilita1' núm. ~. 
Centro de I1Mtruf:ci6n de, Reclutas ntL. 
mero 1(} {,~mpamento San Gregorio. 
Zaragozay 
Brl.gá.da. .D. ,Antonio. Nie-to !M-oreno 
(10000), 4e.1GOOie:rno MiLitar >dJe Viz-
ca.ya.. 
Centro de Instrucción de Reclutas nú-
me.TO 12 .(Campamento El FerraLde 
l1ernesga, León) 
Brlgllidla. iD. JoSó 'd'El 18, FUlente Cl:'&s, 
p.e <110(96), deo la. 'Base- de PanqueSl y 
T,all~ de Automovilismo· ,de. la 8.a 
R.egi611 iMiIli~ll.,r. 
BrigadaD. Hilario Ubie.do Panade-
ro (0080), doetl RlegimientodJe, Infante-
ría Gua,.dalajal'al n(tm. OO. 
FORZOSOS 
Clase B, tipo. B,' 
Cuartel Gene'tlU de la Brigailla de Al- Parque?l TlUzeres de VehiCUlo& ÁUto-. 
ta. ltlontaií.a (laca, Huesca) móvttes de Torrejón de ArdoJI (.lila.-
IBriga.d!a. D. Feornando. Cleme n t 8-
Cl'l1$Ipo. ('1($500), del Regimiento.-caza. 
d,ones d.g Alofia, .Montafla GaUcia mime· 
ro o.i. 
CuarteL GeneraZ de Za. Brigada de In· 
fa.nteria D. O. X. VI 'eVitoria) 
aria) 
Sn.I'geult.o D. Serafín Benelte¡¡; AJwa.· 
rez (114711), del Centro de Iusllruoolón 
d·e The-cluta.s. núm . .l5.En poseSión d-el , 
tItulod'C 111S1tru-ctoir. .eLe Automorrtli€f. 
mtO. 
BrigtliCltt1. D. Pe-dro. Garofa .Qomález Parque y TaUeTes de Vehícttlos Áuto~ 
(S002)" deol Centro d>& ,Ins.trueció<n .de móvUesde la 1.4 Regtón Mnitar (va-
. Parque 'IJ Talleres de Vehículos Auto- R>&cluta.s, n'Úlll. 11. lZadoLid,' 
mr5vtLc$ eLe la; 9." R (latón lkli~itar 
{Gra.nada) 
,Bl'lgn;d-t1I D. lOOr) lHomer.o· 'G a.rc ,í a 
(9111)~ dlt; La led'lll.tura Re,gionM .de Au· 
tO/l'no,vi:LlsmQ ,die !Ca;n,arias.. IDeredho 
pmerellte títulQ .aie illlSlbrUJcool' del .Au· 
1xY.loov~li$.rno. . 
Ilnida4 dfl A.utomo?Ji1:lsmo de la I1gru-
pacEón LClg!stfca núm. 1, ·de la Co-
manda.ncia GeneraL 'de MalaLa. . 
• ,llú'j,gllidn. ID. iEu51(libioRUlbi,o, Gue~¡;.¡¡.. 
:ro (!)4,tO), ~ la JG'fa.tura !Rle,gionl8l1 d,e 
AutOttnovilisrrno 'dJe la 3.11 lRelgión 'Mili· 
tal'. J)creClho 'pre¡fe.rem,ie. t,i!f;ulo ·dJe ins-
trll'mo.r ,die tAutomoviliSltll,a. 
zo·na tZe ]lecZuta.m'ltm.to 11 7J.!o·v1J'¿za· 
o1.ón n'Úm. 113 ",roUldo) 
Bl'Jg'tvda n. !J!11
'
MltCliSiCOI Sa.lJgll'ero: Fe;r· 
1t~n:rlf'r& '(OOOOJt, ~1E'l1 ¡ella,rte-l IGene.rv.iLdl\1 
~n. IH'!iftliC'ho. ·¡I'e A~tu. Mo,llIta.11.a. 
SuflinspacciÓ'n ele la 6.4 Región Mili-
tar, Negociado de Movilización MiZi-
tar '(liUTf)OS). 
Brigada. !D. Miguel Fuentes Poza 
(1).:1128)., de la Z·ona de íReclutami.a.nto y 
M>OlvilÍ'zaoión ;núi¡n.53. 
Gobierno MiZ'ltar de Cartagena. 
1B1'igadia. ,D. J<l&é Gil ,Gal'Ctía. (852~), 
(11/;; la Bandlel'a. Ol'lj;f.z¡ doe Zá!'ll.lte, lila: .d,e 
Jo, Br:t.gn.c1a. Paractüél'isto,. 
I1llru.pa(!iónM~a::ta eLe Encll,aarll'l1J.ien-
tr> n'li,m. 11 (Granada) 
IBl'i·g1fl:da n. Emilio, .Q(}l,':/ier,Qo J'iménez 
(OO"~3)', die ,dJ;5Ip'on¡):)~e en Grama.dra y 
fi,f,\1l'e.gurdi(¡' al enarte:! .Qmero.l. ,d,el.a,. 
Gapita,nin. Geu'8!l'al dJ~ 1,0. 9,1I. Región Mi-
Utar. '!)'fll'éoCJllO pl'erf·l;)l'elfltede gual'ni· 
c.ión, I. IG. 178/14, 
,g'!l.nge-nto :D. ,Mariano de l.a,. Fu-enJte 
ESlfiflop,ar (11336)., de la. 1D1rección d'El 
SieT1Vicios Gene·ro.les d!e.l Ejér>Cito·, S." 
;r.e·fatnra (Ssrvicioél'e P$i.()o~og1a y PSIi· 
cotJ}Cltnia) .En plose.slón d:e·lt!tulo d>& 
instru:c.tor ·deo Autom<lwilismo. 
Escuela S1tperior deL Ejército ¡(Ma· 
drid) 
ISair,genf,a D. Vi'C'elllte Nedl.ot F ti. r 
(10Sü5) , deol R1egim1enro die Infil1nteria 
Mo'tOll"lza\b.le· Tetuán núm. 14. En po. 
Slls16n de-l, título ,de Ins-tructot!' -de Au-
tomovilismo. 
Los< d!eSttl.na,do5 en.-clase A, tupQ. 8.0, 
y 0].WStflo B, tipo 6.<>, fJ:ued'an cOOllIPre.n-
<1·¡,dos, a eifeotos <!le pe).'lcibo ·d,e comll'le·· 
mento. de d·eSltino po'%' elSlPeoi'!lJl prepa· 
r,aciCm ti:'Cnica en la Ovdoen lis. 2 die 
ml1l'Z'O< dR 1973 (!D, O. núm. 511.). 
.. M!l.id¡J:'f.d, 17 d,e o'ciUibre, die lU'i&, 
mI Qeneral Ditleotor de Penonal. 
Zonu de ll(lcItttaltntG"n.to 11 1I1ovtt'tza· F. A. Jl.:l. E. 1'. ¡(,Colmenar Vi(JJO, Ma· 
clón '11/ú:m. m '¡,lJatUtjoz) aria) 
ROa ·ESVARA 
!JL'IWlLdJU 'D, JUllin, ílI,1!o[tl;t1oBazll¡ro 
(.OOI1:!1) , 1d1~'1 Jle,gliUlilo.u;J¡o.dJ" X',nrfu.u'ttl.t'!,a 
MG,canl:2Jlida, Custillll. ntí~tl. f11/i. 
Hl'lga.d.u. n. Maul1l-sJ¡ G.al"e~1J¡ iL61p'ez 
(oo.4tl) ,. di.Sll l1'o,g11nüeillto di6J IIlnct! an te1'1a 
MaJhón núm. Mi. 
~n~í!"lU'to D. MIMllt~l nnrrlga, ,Gltt;ll'Nl. '12.643 
(1;1q¡4I;~) •. d:tj< lit UtUl!t1)¡!l'!l. Uogoel' ,etA Flor, . 1,0, 01'~1~1l1' ól.O.8tlOf~11f7S d.e S 
1 IN) 110. J1.1'Ig.Wlll!l. PM'íJ,~aldlwtu.. de.s~l1tlembr(! ¡por lo, qUfl se dr.sti'IJoQ.· 
bn. .con cf1rooti't) 'Volunto.l'loen vn.ml.tl'te 
dr>ounlqu1or IA:J'tJllf1, olns(\o A,tl'po '1.°, 
a. In Escuela. M1Utar de I'arMaidisto. 
«JMenéndez Pa.rada» deil Ejéroito del 
Aire, .AlcántarUla. (:Murcia)" el earg¡en. 
~':;IJ¡J.'Igc+nto' prime,ro !D. de!$IÚ'S Franco to de· Intan!f;ería. ID. Jos·é Vera Mal'ti· 
Aguiíl'8..r .(lQi!.tOO)I, ,cl!e ilia. Baooer.a. lR:otg.e¡r ne,z¡ l(lf1il84) <1.e1 iBatalló,n, de. ['n,$tl'u<l~ 
clón de la. Brigada. Paraoaidista, en de €'Sta· (Ol'de<n .elTh el iD'lARIO OFICIAL, 
'PoseSiÍón d~titulo d~ alpt:ttud ¡para el d.ebiendQ tenerse en .cuenta lo pre~ 
. Mando de Unidades Paracaidista.; visto.en los artíoulos lO a117 d-el Re· 
queda ampliada dIcha ord-e!l1 en el glamcento de iPro'Visión de Vacantes 
sentido (Ele que ~s ;Para auxUiar 'de de &1 de diciembre de 1976 (J). O. nú-
profesor, 'Po.r lo tanto queda compren- me.ro '1 de '.1.977). 
ría, Vallado1i>d. ¡para pro,fesor de Tác-
tica de- la Secaión de 'Enseilanz.a, se. 
destina <con <caráeter voluntario al co-
mandante de ,C~baUeria (E. l~.) Gru-
po de ",Mando de ArmaslI D ... <\lnton·lo 
Castro Lueini \(1392), disponible :en Va. 
lla{io-lid y a:gregado al R-egimiento de. 
Instrucción Calatrava núm. 2 .. 
dido en el Grupo 8.0 , apartado C, fac- iMadrid, 119 d-e Qctubre de 1978. 
tal' 0,15 de la Orden d,e Retribueiones 
Complem~nta:rias de 2. de marzo de 
1973 (D. O. núm. 501). 
Ma.drid. 119 de. octul?r.s de- 1978. 
El General Director de Per~onal, 
Ros EsPk"{lt 
.El General Directo:r de Personal. 
Ros 'EsP!tÑA 
Acoplamiento de personal 
12.641 
Su baremo es d" 40,42 puntos. 
Madrid. 19 .0.>& oetubre {i·e 1978. 
El Teniente Geñerai 
.Tefe Superior de Personal, 
GñMEZ HORTIGUELA 
Para ~uiJ)rir la vaoimte de 12.650 
A,yudantes teniente auxiliar de Infantería Grupo Para cubrir la vaCante d-e ca· 
12.644 {loe- \Mando, von ,preferencia !]lara fEs- pitán de cnalquier Al'IIla, :Escala act.i-
SI> nmrubra ayudante d~ cam. pooiaUsta en Cifra, e-xisterr:tt.e en -el ya, GrupO' de tIMandO' de ~.rmas,., 
'PO' del Teniente- General iD. i!.\{annel Cuartel General de la Brigada de in· anun.ciada 'Por O.rd.en ;10.0011i1.95/78de 
Fo&rnández Posse, Ca:pitán Ganerál de fantería de Reserva ~t\.lmería}, 00 des. 2i de. agosto, de .claoo B, tiopo 5.", exis-
la 8." lRsgiónMHitar, al teniente co- tina al .citado. Cuartel General, .co-h 'tente -en la Academia General Militar, 
ronel de Infante.ría. {E. A.J. Grupo d.e caráJcter Yo.luntario, -en yacante cla- Zaragoza, par<a í);}rof'esol' {iel Grupo LV, 
«!Mando de Armas" ,1). c.o\ntrimo Ber- 00 e, 1Jpo 9.", al teniente auxiliar de debiendo, hallarse los -petieio.narios en , 
nal !Morales \(~'(), de disponible en la Imantería' ,Grupo. dce Mando, D. tAn- posesión del titnlo d-e. i&ducación Físr. 
8." Región Milital', !plaza de 'La Coru- ton1o Guerrero ~t\.vellan-eda (3856), del ca, se destina con carácter Yolunt.a-
tia y agregado al Cuartel General de Centro do& lnstruc~ión de Reclutas rul· río al .c!llPitán. de CabaJ1eria, Eseala 
la Capitan1a. -Gen.eral de la cita{ia Re. mero 6, en. 'Posesión del título de Es- activa, Grupo- de oIMando de Armas_ 
glón. :Este lefe ocupará. vacant.e de 'Pecialista .en .cifra. Este. destino p.ro- don Eulogio Pant:lón V-élez (1528), del 
teniente ooronel Q ilomrundanté de d'U.ce co.ntravacante. Regimie..nto Ligero Aco:razado de Ca-
cual<¡uier Arma, cla.s,e..c; tipo '1.", de iMa.dU1d, 19 de octubre. da. 11978. ballería gan~iago núm. 1, d.e. vooan-
su Escal& y Grupo. te 'clase B, tl'PO 6.° (t1tuio d-e Educa-
Este nombramiento tproduc.e vailan. El General DIrector dePerBonal, ciOn Física). 
t& 'Pa.ra ea. ascenso. Ros !ESPMiA Su 'baremo. e.s d·e 56,!2 'Puntos. 
'Madrid, 119 de octutbre de 1978. E'&te- destino< .está. comprendido- a. 
efe-ctos de lPe-rc.fbo. de, <lomplememo por 
eap-ooial !pre<paración técni<la en .el 
a'Partado' 3.2, gruiPO 3.°, footo-r (}.03, de 
la .orden d<& 2 de ma.rzl) de Il973 ('DIA~ 
ttIO .oFICIAL núm. M). 
m General DIrector de Personal, 
ROS ._ANA 
12.645 Se nombra ayudant.e de oam. 
¡po. del Gene.ral Au{i1tor D. ¡osé de. Die. 
go [.Ópe.!14 Auditor ,¡l,e la 1.- Región 
Militar, al tenien.te. ·coronel de- Infan. 
tería ~E.A.), Gru')?o de uDeSlf¡lllo de 
Arma {l. Cl1el'lpo. ID. Ferna:ndo Hel'illán. 
" dez Sietr~; (5700)., de la S'llbinspec-
o.1ón de la 1.1> Retgión Militar. Este 
J:&!.e. oCUipa.rá vacante, de su empleo, 
de <cualquier Arma, IClase e, ti')?o 7.°, 
de. su Escala- y Gru.po. 
Madrii, 19 a<& octubre de 1978. 
El General Director de Persortal, 
Ros iESPANA 
VAcantes de destino 
12.646 
, Clase ·B, Upo, 4.°. 
Una. va.cante, de. ts'oiente corone[ de. 
I,nfante.r1a, E&cala activa, 'Grupo de 
/liMando do. 'A1fmo:s~, co1'rtls,pondiente 
al CWPo d~ Vo,rias ArmaR, o..signada. 
al ,Arma (1e. Inrfante:r1o" por Niv-ela· 
<11M oda lEA'Clll.lll:rI, Ilx1stelIltte ,en M g'e.r. 
vioio .GeoglrMico de,1IE,j.6rcl<to {Madrid)" 
dobiendo, hllllnrso loa potiríiot11l.l'lo.g "'n 
pOl\<0sMn di'l IDiploma. d,~, .o(lodes!a, 
íl:l<o'cl1mo'niaclón : \I?!l P elpta, de ~) oi!-
clón do d'ostino' y [~ioho.·l'el'l'1lmt;n, l'@. 
mUida.s 1'11 ,Cuartel Ge,uero.l del Ej'Gr-
cito, ,Dirl!lcci6n ,¡;Ie ¡P,ersonal. 
P,laz,o, d(;t admisión de, -pe'ticiones: 
Quince d:tas, hábiles" ,contados o. 1'1111'-




Por a!plicación de lo dtspues-
Madrid. 19 d.&< ootubro& de 11978. 
El Teniente' General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTlG'OELA 
to- ·en el artícUlO- 55 del Yigente Re~ 
glamento !lara·la ,provisión 4e YaClan. 12.651 
te.s, se. nom:.6ra· ayudante de camtpoPara· ,cubr,r las vacantes de 
del Tenie'nte General del Ejército del provisión normal, de las .clases- y ti· 
Aire, ,1). lIgnaa1Cl' .<\.lfaro Al'l'egul, ¡er.e pos .que se citan, anunciadas por .oi"-
del Atto :ESltado !Mayor y Presidell1te den 10.009/m~/7S oCLe- :181 {i,¡¡ se-ptiembre-, 
de- la. Junta d,e Je;fes de Estado Ma.~ pasan destinados 'con -el .carácter que 
yor, al teniente' .corone-l de Caball.er1a se indica, a las Unidades que- SEl re-
(S, A.), Grupo, de <eMando de ArmaslO lacionan, 10'5 SUbO<f~cial.ea de Ca:balle. 
don Rafael Sáncftlez Moral.es {1:J.57), ria 'qua. a ,cont.inuaclón se ex¡presan. 
d·el rR.eglmiento rLige'ro' A-ooraZ'ad.o de 
Caba11e.ría Santiago núm. 1. 'Este J.et.e 
QlCu·pará vacante de. tenle.nte cOl'onel 
o' 'comandante- de .cualquier Arma, ela.-
seo IC, tipo 7.0 , de su Es.cala y Gr1llPo, 
'Este- nomóbramiento ·produce, vacante 
para ',elaeoornso, 
Mad'tId, IWdo& ootUibre. de í1978, 
El '¡'entente General J. E. M, ~. 
. DE II .. INIEE\S y i?1DAL 
Destinos 
12.649 
:Para cubrir la VMattt!1 de. 
coman'danta. dp¡ IGab8;11~r1n, E$,cala a:c-
tJ..va, ,GrUipo' de n'Ma,ndo 4e Armns», 
anunciada 'por 'O'rden 10.2MI/199'f7S de 
1 ,('1& ,s<ei);l~;l:Gmbr-e-, d@< clas·e C, úirpo, 8.°, 
asignada 0,1 G1'U!P'o {ie ba,remos V, 
,existente. ,e,n la 1Acad,emia de Ca;baUe-
PREFERENCIA. VOLUNTARIÁ 
V.A:CANT,ES DEl VARIAS ARMAS 
ASIGNADAS·A CABALLElRtA 
.4.~ Rcgimiento eLe .4.utomóvHes eLe la 
Reserva GeneraL I(MaarieL) 
Sargento !D. 'Juan H,florn6.nd'e21·E.~te. 
an l(rllM4}, d,e djsit110n,b'1~ e,n 19> guarni. 
.alón de Madrid "/ Il.gre-glldo o. la, Mil.-
a,amia !A.uxilio,r 1M11ltal', 
ARMA mil CABALL'PlRlA 
.4.~ nag1.m1.cmto Ácol'/'azarLo eLe Cabatta. 
ria Pavía ntl,m, 41 ~.4.ra.nj'U;ez, Madrtd) 
iB1'i,go.da ID'. ¡Juan 1S111o!3'c10 :J31ázque21 
(18$)1,. ,(1'9' la Unidad de Eiquit.a.clÓ'!l l' 
Rremonta. ' . 
... 
~. de. octulbre de. 1~'re D. O. ;n:lim. eiA 
Al Regimiento Acorazado de CabaUe· raza,.do.a.e Cu,baUería Villaviciosa:Il:11· po de ,":Mando de Armas~, que a. oon-
ría Farnesio núm. 12 (,Valladblidl' mero l;i, tinu3.ción se l'ela{;ionan: 
Subteniente. iI). Juan.~an Isi(loro Vi- A za Unidad de Equitaci6n y Remonta 
lIaiva. (1210). de la. Academia de Ca.- {Destacamento de lIfeLilla), 
ballería. ' 
SargentO' 'Primero D. GerardO' Gar- SaTge.nto. primero ID. ¡Angel Vega M€<-
cí.a 'Cuadrado (-1500), del R~gimj.ento rina (1547), ~el Rfl~imi~nto A-corazado 
de. Instrucción ,calatra.va ntím. Z de de {;aballea-la Pana ,num. ,. 
la ~l\.ca.demia d-& Caballería. 
FORZOSOS 
AJ Regimiento 'L1.gero Acorazado de VABANTES DE VARIAS ARMAS 
Clase n, tipo G.· 
PREFERENCIA VOLUNTAR1A 
V}\:CAN'fES DE CUPO DE V~~íL.>\¡S 
1ARl\MS ASIGNAD:AS 1ALARM.."- • 
Al SerVicio Geográfico dei Ejército 
{Madrid} 
GabaUeria Lusitania núm, 8 {Bétera, ASIGNADAS A CABALLERIA Valencia) Capi·tán D. Banolomé Cirero.t :Mar-
• Al R;gimiento Valencia de Defensa ti '\4557),de>1 pa~q~a y .Talle¡¡:~ de 
Subteniente- íD. J'Üsé T-errerü Rodrí- . A.B.Q (Santander) Artllille.l'la. de la 1 .. RegIón MIlItar. 
guez (lit81), del Regimiento Acoraza. .' , En ,poseSIón del DlJploma >!te Geod.e-
do d-& Caballeiía Numancia nÚIIl. 9. Sarg.efrto D. 'Luis Santos MmÍll sia. 
Sargento D. Miguel Garcia Cuenca (1853), de disponrble en l~guarnición 
~181:1), . de-l Regimie.nto Ll\.eoraz3ído da de' Ceuta y agregado al Regimi~mto 
Caballería. Numancia núm. ~. AcorazadO' de- .ca.ballería MOIl!tesa illÚ-
mero' 3. 
A~ Regimiento Acorazado de Caballe-
ría Montesa. núm. 3' .(Ceuta.} ARMA DE CABALLEtuA 
:grigada. ~. Carlos Mon'Part Serrano (:11167) del Gru,po Lio-ero d-& Gaballe. AL Regimien~o L.iu.ero 4.corazado. de 
ría, 1: '" Caballería V~lZav¡mosa núm. 14 '(Ma. 
Sarge-nto ;no Manuel casado. Guisa.. arid) 
SOla. (;rOO6). del cenitro d.¡¡. Instroooión 
de. R.eelutas eUtím. 15. 
VACANTES DEL.AR;:MA 
AZ Grupo de. ATtilleria A.A. Lig41'il 
de la Di:visi6n Mecanizada ",Guzmán 
eL Buenoll número g(Sevma) 
,ca.,pitán D. Jastís Fernánd~ de Bo-
badi:Ua y Fe,l'ná.ndez de BobiJ..di&la 
{~), del P:lJl'que y Talil.eres de Arti-
llería ·de .la 2." Región Mi11t&l'. En 
posesión del Diploma. de S.D. X. Brigada !D. Juan Gómez CUadrado 
(1M2), de disponiblee,n la. guarnici6!11 
. de. 'Melilla y agregado al RegimIento Al Regtmiento de Artmem. .4..A. 1I.U-
AL Regmiento Acorazado de CabaZZería A~o.ra.zado da'Caballarfa. Alcántara m.\. mero ?;L (J(!rez de la F1'ontere) 
Atcd.ntara num:;I() (MeliUa) mero ;l.(). ... 
Brigada D. ;rosé iGalaano. peniSca~itá.n;D. Juan Rod·rflg.uez Ferolin· 
, Sargento .D. Mlllnuel 'Est~ve21 Magro ~1~13). de di&pon:!.ble en la guarnición de:¡¡ 1'~9~), del Regimiento od.e Artible-
«(1695), del Regimento A.corazada. (le da Valladolid y a:grega.do .a la Sao- ría de Ca:mp!l:t1a nllm. 16. En ,POsesi6n 
Caballería .Almall'sa. ntím. 5. o16n de POlicla Militar. de.! Dip\l.o.ma de S.D.T. 
Sarg.ento D. losé Alvarez Calvlt10 Madri(l. 119 de. o·ctubre. de '1978. 
(f17Q8) , del Reg.im~ento Acorazado <loe 
GaJballe1'ia Almansa ntím. a. 
AL Ilegimiento Acorazado d.e CabaZZe. 
ría Numancia numo 9 '(Ila-rcelona)1 
Brigada. D. lu,lián SacristánL6p,az 
(i1478)., de la Academia Genaral Bási. 
(la de Suboficiales. , 
Sa.rg,(!Into D. J·uan Gar,cia. Blázquez 
~lm), de la Agrupación Mixta de, En-
cuadramiento 8. 
Al Grupo Ligero (},r: Cabalter.ía 111 
(Bátera, VtlIZencia) 
Brigada 'D. F'ranciseo Berna1 'Mon-
tero, (l1>61i)" (l.¡¡. la Base (le. Parque- y 
T,alleres d'e V:e-Mculos lÁutomóvlles de 
la 8.lI. Región. !MiUta..r. 
A za SUbinspección de Cabatzerfa de 
za 2~", a.'" 11 9." Re{¡ío.nes Mmtares 
(laá1:~J provisionalmente: en SevilLa) 
nriglldu. ID. Josó Lunt1 l"ér,ezo (14 .. 08), 
d9' dls.potlibl& 'GIl ¡aún y .f1g1'~go.do 9,1 
G1"l1'PO Ligero de Caballería IX. 'Oe're. 
cllo 'pr!'tCl1'tl'ultt> wrtí<lu10 2I4 dal H""gla. 
monto dul Róglman 1lI1tel'lor. dn los 
Q~ntros dB Fo,rmll<lió,It de 0i1clll1es da 
la. Eson.lll.¡'¡spa,cJal(O. 'C.0-1M,¡}·I). (J, 
m'¡Qll. 27-77). 
A la EI/cueta Suporto?' det Bjército 
I(Madntl) 
Sarge.nto, rn. Pedro Solís ValdeCfm. 
tos I(íL6I76),' deil Hegimie.nto, Lig,ero 11\00. 





La lOrden 8.945(175/78, de. 31 
de jul1o-, ~·or la que. se retiraba, 
entre otros, 'al coronel die Art1Ue-ria, 
ESí.cal'o. activa, Gru.po die. «IIl'eSltino cte. 
Ar'ma o Cuer.p'O», D. Alntou·io IRooeha, 
Carrete. (1157), qu,ed.a anUlad'a e.n lo 
cO·l'r'eSlp,ondle\tl.te a. 'dic;110. co,ronel P'OIl' 
hahe-r funecido, segé,n Ordlen 11.941/ 
231/'iS,dle 4 c1e, o·ct.ull>re. 
Mu..drid, lSwe, o.otuibre de 1978. 
El General DlrcC!ctol' de Personal, 
ROs ESPARA 
Destinos 
12.658 ¡Para .c.uibrtr :paroioilrn,e'nto 
las .vIM~(mtes axis·tantas:. en las. Unioda.· 
·eles y ICen,tres que s,e. citan, anunoia-
das PO¡);' ,Ordlm 10900/212/78 de i~ de 
seopt1emb,:t\e, ¡o,e ,destina con el cal'álo. 
te.r que se tndica a los jetes y 'Gfl,ola.-
leos die Al1tiMeJ.'Ja •. ESlCaJla activa, GT1Jr. 
A' Regimiento Mixto de A1'tít~ert" nu-
moro M (Las Palmas)' 
·Ca.pltán D. ,Car,los> Montea Gal'ay 
('5018), ,del Regimie.nto de .AJ:itiHoo'1a. 
A.A. núm. 71. En posesión .dal Diplo-
ma de S.D.T. 
Otr.o, D. J a, i m El Domíng'Uoz 'Buj 
(50-28), dli>l {i·'1UJPO de ArtUlsl'ia. de-
Camrpafia. XXXI,r. En: p.osas1ón d&l Di. 
ploma d,e S.D.T. 
Otro, D. Francl&co 'Gareía. Ga.r.cla • 
\50~)f .de.1 Regimiento de Artihle-ria 
de Campa11a. núm. 47. 'En posooiól1l 
deil DipJ.oma d.!:! S.ID.T. 
AZ Regimiento Mixto de ArttUsrfa n-a· 
mero 2 (E~ Ferrotdet Cauamo)o 
,Ca.pitán ,D. Jestís Ramos iMendoza, 
(504'1), de-liE\egimiento ,de Arti11ería. de-
Campafia. núm. 47. En posesión .del 
iDl:ploma. de, S.D.T. 
J.¡ Regimiento de ,Artmerta A,A.. n-a· 
moro 'f1 (Madrid) 
Capitán n: -Carlos íMo[1n¡;riLI :Ru1J 
(JI:!Ji>7). d~ll J;\cgl·ml¡otrCo ,de Ar1aUell'Xa. 
dn {!lllmpafia. ttum. 1'3. En po.a.as16n .deíl 
lJirplmnu 'Ul} ~.D.'l'. 
Al I{(Joimiento do A.r,t1,Ue'l'ia A.AI. n¡.t. 
mll1'Q n, Grlt1)() (],(J Vmanub~ 1('Ya. 
Ha"doZid> 
·CapItán D, Manuel SáMl1S2I J)e]¡. 
gado (4.$1), ~ ,la 'l?Ianti~lá iC..9df1¡ J;a 
misma Unidad a laque se deSltina. 
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. FORZOSOS 
VACANTES DEL CUPO \DE V AlRl:AS 
'ARMAS ASIGNADAS AL !ARMA 
A la Unidaíf. ae AutpmQvilismo del 
Grupo Logistit;o XXII,' para e~ .lUando 
(lera de la Frontera) 
AJ Regimiento de A.?·tmerút A.A. Li. 
gera n.'1tm&ro 26 (Valladolid) 
, 
'teniente !Coronel D. Carl.os Martim. 
Cilfuentes (8436), d,e disponible .:n 'la 
7." Región Militar (Valadolíd) y agl'<8-
gado a la mi"ma Unidad a que ss 
destina. ' 
,Comandante iD. Luis Garefa Núfiez 
(4,11"2), deJ. Regimiento 'Mixto d'l> rArti-
Haría núm.ero-1. 
InstJ.~uooión de Reclutas número 13. 
Esta destino llrodú.ce eontravaca:nte: 
Comandante D. Carlos Alba Rodr1-
guez (4074), ,da ,la. Academia de ~~­
hIeda iD.P, Al'trculo 45. 
Al Regimiento Mixto de Artillerút nú-. 
mero 91 ,Pal.ma; de ~aUorca) 
Capitán D. l,[ariano Mlirell' Magra-
ne.r (4fiS7), il.el Regimiento Mixto & . 
Capitán iD. Antoni<> Brama Sá.nehez 
(!003), de la Academia General MiJí· 
W. En pOS85ión del Dipl()ma de Es-
.pooiali5ta en Automovilismo. Al R.egimiento de Artillería de Cam. .-\.ntiUería. mlmsro 92 . 
VACANTES !);EL .ARMA 
Al Regimiento Mixto de Á:rtl.U8T!a 
número 1 {Bilbao} 
pafia n¡í.mero 211 (Lérida} 
(;ümandante D. José Vildar I",OUM 
(4179), de ilisponibleen la 4." R-egión 
Militar (LéJ'ida} y agr~gaod(} a la mis-
ma Unidail a que se<;¡:s iloof.lua. [)e· 
recho preierente .por ,encontrarse en 
flOsesión del Dii)<loma de Maudll de 
Tropas EsqUl<l.doroo ESC8Iladoras. 
Al ~eÚimiento Mixto de Artill.ería fIiIi •• 
mero 92 (Mahón) 
Ca'Pitá.n D. luan .. \l€'IUany De'llCallar 
(4908500), ,del Parqul7 y Ta'1i1eres m 
Arti:li<¡ría d~ a.a E.- Región Milit&", Capitan D. Carlos Frisón Diez de 
Qtiats (4938), del Regimiento Mixto de 
Arlidleria núm, 5. En llos-esión de.l 
Diploma de S.D.T. A' Regimiento Mi:¡¡;to de Artilleria mi-t1l Regimitlnto de Artillería. de Ca:n¡,.. mero 2 {E¿ Fcrrol- del CaudiUo} 
paña núrn,ero 4S (Logrmi.o] 
PREFERENCIA. VOLUNTARIA 
Comandant~ D. 'Manu&I iMrurtínez 
Castillo ("157'). de .uisponiob}e en la 6." 
Región Militar (Lo.groño) y aga-egado 
a la misma uní'dad a laque w- df}S. 
tina.. 
..t¡ Centro dé Instrucción de Reclutas Al Regim~ento de ArtílZería de Ca1'I1r 
n'ámero '1. Campamento de San Pedro pan.a número 15 (Cádiz) 
{Colmenar 'f'iejo.Mad/rtd) 'Comandant~ D. RicB.il'do Garcia de 
Teniente corone.l, n. ;Juan Marií. Care.llan y V~uez (i127}, d-el Re.gi-
uaz-Or,tfz Castellano (~l}t -de ·dis!po- miento de Artüleria ,d& Campafic\. nú-
Ili'bl.¡¡ en la. 1.'\ Región Milita.r (Ma- mer.o 21-
<I1rid) Y agr<;~l'ado a la Capitanía. G&-I 
ne.ral de la cita.da Regi6n. t1Z Grupo 4e Artillería d,e Campa/Ita 
ae la Brigada de Reserva (A. Lm8Tía) 
,u pu:rque 'IJ Ta~Leres de Vehículos 
.4utomóvites de Za 2.a Región Maitar 
¡Córdoba) 
'CilIpltán D. Enrique Carr16:rn Sán· 
ehez (4710),d¡¡,1 Parque y Tallere!> da 
'Arti4,1a.riade la 4.a Re,gióDI Militrur. 
Capitá.n D. lF'ra.neisco !Cano< Gonzár Al 1·) i ., t .. A t'" e 1M: .(4379), ile! Regimiento ,de- Artme~ .r....eg m·.en o ",e r ••• ería de amr 
tia «e Cam.pa11a númea',¡} 15. paf!a número 116 {Mtuhid)' 
. VACANTES DEL ARMA 
d' Regimiento de Artmería de Cam. 
pana Mmero l1(VicáLvaro-M.adTi~) 
Te.niente '~oroneil. D. J.osé lM:ontes 
Manso {~),del Re,gimiento do Ar-
tiLlería. ,de Carn-paila núm. 28 y agre;-
gado a ,la Aca.demia de- Artille..ría has. 
ta el Sil. de .ui~i.e-nWre de.;J.973. 
AJ Regimiento de Artilterta de Cam-
par1a número ~ (Gerona). 
Tenie.nteco.rone.l D. CFernando SU8.n· 
zes Suanzes (2096), del Regimiento dG 
Artillería Lanzacoihetes de C8Jlllpatía.. 
A la Jefatura de ArtUleria de Ejércftt'l 
para la Pla.nz Mayor de .. A.rtiLlería di. 
Costa (Madrid) 
'Comanda,nte D.' José MeUan ;),[011.-
cllO (3s.f.9), de dis.ponible 'Sn la 3.& :se.. 
glón Militar iVa..lencia}. 
.4. la lefatura de A.rtmería de la l.'" 
Reoión MUitar (SeVilla) 
Teniento ,coronel, D. !AManso ~ 
minguez T,rigo{~09'), <le disponibtlt 
en la. 2." Región Militar (Cádiz.) y 
agre.ga,d:o aiI. Centro de- In¡;.tr.lloolón d& 
Re.clutas mmlOO'O 16'. 
A 7,a Dirección d.e Apoyo at Materia}, 
para Jefatura de A.rmamento y .u. 
teria' de A.rtmeTÍa (Madrid Y 
Capitán íD. Fernando D1az de Me .. 
d,oza. y Gue.l'Il'&ro (4550), -del Regl.mieJ:b. 
to de :A.rtiUerfa ·de. Campaila núm .•. 
PREFERENCIA FORZOSA 
Te-nie.nte coronel D. Manuel Pérez 
Sadas M.onec (2M0), de.l Pa.tronato de 
.. I·IUJért!ano·$ de Oficin.1e.s. 'ESIt€¡ destino 
:J;lroodu>ce conti'avaeante. Ca.pitán D. Mlg:ueu Péirez Cas.tatiel· 
re. '(49"26), dl'tl iRe·gimie.nto Mixto de. ViA'CA.."'¡TES DEL CUPO lOE V.AR!IM 
Artillería míme.ro 92. ARl\:IiAS ASIGNADAS AL ARMA Capitán D. Alfre·do ~Gulm!lJl'&CÍ\tl'V'o (4M4) , de.l .SP.Wi.Clio lGeoJS\rálf.co d6l1 
E'lJérclw. A.l Regimiento d:e A.rtateria de Cam. A ~a Dltleeción de AecMn So06~ 
A! Grupo de ArtUlería de .Campana pan,! número 4'1 (Medína detCampol (Madrid) 
XXII (¡¡¡fez de ~a Frontera.) 
,Coman-d¡mt¡¡, dJplomOJdo ,do E.M. don 
Man'llGl Momto de T¡¡"pia. 'Y Ara.go.nóll 
. (3958', de.l R&ta.dn .Mayor d'e la Sr!· 
, gMla ,el'(} , In[I1tLtrlrf!L Motorizada XXII. 
Esttll (io(:l¡¡tlno .!}r(J.tlu()~ <IOutl'!l.vaal1nte. 
;Comandante' D. Antonio Castel1s 
Va.rdin. (4100), ·de. dispon1ble en la. 3 .... 
RlJ<glón IMi.uta.¡' .(Vnlil,ncia) y agrega· 
<lo al l1eglmitmto Ide. Artlit1erín, ,de 
Co,m,put'lJ.I. ~túm()l'o ;17. 
'Otro, il). n~·l'IJllm1n .ÁJr<l'o,7.>oil.aGllroia. 
(4(J(}7) , del il:tcgim1(1l1lW !Mixto- odie .Artl. 
11M'lo.. nlÚm. ~. ' 
T,anielntl'!i I(}oronel In.. J'uan Cam1)iJ¡ll 
Piza. (34t14)., .!le dl¡¡,ponl'bi1e e.n Bll.leQ. 
res (PaLma. da MMlo.r,ca) y agre,g~ 
al Re,glmienio Mixto de. ArtHJ.erla. .... 
lM1'O 9'1. . 
. 4 ¡ lIeg1:m~entl) de Artmeria (!~ Cam-
pafia. número 411. ,(Sagov-ta) .. , llEl(J~m1.en~o Mixto de ArtiLter{~ nú. AJ Reafm1.ento dl{! /.1rtmerfQ, de 0I;am. 
mero i5 (4lgeciras) pa/fi,a número 63 (Burgos') 
, Teniente C.ol'OM1, D. VíCltor utri1l:a. 
l1'e.rnállde.z (3162), 'lieiL Reghniento de Teniente ,co,ronel D. íElduaroo, Suan. T·eniente ;coronel D. IAlttonso Toa:tr\N 
~,J.a>tlmeria. Lanza,cob:eoos de Campa:tla. ?les ,BeJlCluivtr '(&\28), de.l ICootro de Cas.cante 1(343\)), de ,di~iPooiible&Jil J~' 
R'· 
iD. O. núm._ 
l." Región Militrur (LQlgrofío) y a.,."'l"'e-
gw!O fuI Regimiento d-s Artill.ería de 
1Ja>mpafía. número 46. , 
A( Regimiento de Artillería de Cam-
pana ?t!ltMro 2S (La Comita) 
tos de complemento de destin(} !por <líe juli.'o, de i.I.~S (ID. O. núm. 1(3)', S& 
es.pecia.l llre.pa.ra-ción técnica ene! ascie.n>d!e- al &mploo de coman.danta., 
Gnupo 2.0 , Faoto.r 0,06, apa,rtado.3 de con antigüooa.tt <líe 11 <Le oetOOl'e- de 
la <Orden de 2 de ma·rzo 4e 191m 1978, al ca¡pitán doe Artill-erla,o E~l'8, 
(D. '.0. núm. 1\1). Los especia.listas de activa, Grupo d>& «Mand{l! de Alm,a,sJil, 
Auto.movilismo sn el 'Grupo 3.°, Fac- do.n Carlos RomáJn Botana (4197}, en 
tOl' 0,03, apal'tad{} 3 de la mi&ma 01'- situación, de «en Servi'CIDst Civ.il-es», 
T,e.nie.nte cO:!7oneil. [J. Al"sacio Delga. d'E1n. oon l'~si.(!jsncia e.n la 8." Región, Mi-
4,>0 Romo (3437), -11-& disponible en la' Madri-d,.!l.o de ootOOre de 1978. lit.a.r, plaza d'e La. Oorufia. 
6." Región M!.litar(Zaragoza) y agre- Ma.dl'id, 18 de octubre d,e, 1~'i8. 
gado a;l Gobierno 1Millita.r ·de dioha El General Director' de Personal, 
pJ¡aza. Ros EsPA& 
Á.t Regimiento de Artillería A.A. nú-
• ' mero 174 (Jerez de la Fronte:raj 
T-enisnte coronel D. Pedro Alonso 
Lópe.z (3433), '11'8 disI!oDibls '8n la 2.a 
Región Miolitar (Sevilla} y agregado 
u iGOibie.rno Mili¡f;arde dieha p<laza. 
Disponibles=Ayndantes 
12.654 : 
Ceoo en el CJal"g0' die. ruyud.a.n-
te de campo rueU Gene-ra,l .(!je División 
d,m Vidto;r ua'S>tro Sanmartin, jeife {l¡e 
A>I Regimiento .Muto de A.rtmerta nú- 1:a. División rue. ·::\fontafia "Urgel» nú-
. mm'o '( {Barcelona} . m,e,ra 4, y Goberna.do!l' !llli1itar d'El la 
.Coma.nda,nte D. Jaim.e Planas Lla-
Mes 'de lornets (4182), de disponibl-e 
-tm, .Baleares !Pailma. de lMa11or.ca:) y 
a,g,regado 'al Regimiento .Mixto ¡le h. 
tUle.ria ,nllmerO-4\1. 
plaza y provincia ,de Lé'l"ida, el 00-
manoo.nt.a.dJe kl"Í;i1l~rfl3, (,E. A.), Gropo 
rue ... \1:and·() de A:rmas., D. AdlIgel Ma-
teo rue la Fuente (400&), que d100lE!tnl-
pel1a.ba d,icho oom.e.tidcO en el ante-
1'10.1' roeSltino dI!?!l cita(!!(} Gene-raJ., qu.e-
da.nKI.o en loa situación die diSlponfule 
A La lefatura <le Artitterfa. die la S.A en ~a V Reglón Militar, pIlama. dI('! MI!).¡-
Regtón Militar (La Coru1!.a) crrid, y a.greg.a.d.o a la Dirección Gene-
Teniente ooronelD. 'lgnooio ¡Cabe. 
.ron Le1ra. (3~&1), ,de disponibLe en la 
'.- iRe.giÓiIl, Mílitw1' I(El l"e-nl'ol od<eil. 'cau-
dillo) Y' S1gregado al Re.glmie.nto íMix-
te d.a ArtbJolerla n1l.msr.o 2. 
l;a.1 <'L& .4;rlma.mE!'n,j¡o. y MIU:~erlaa. d1&l J!..I.1-
nlst~l'lo> die. :J;lIe1fe.ns'a por un pe.rio(l¡o 
d¡& seis meSlBSc, sin perjuicio- d.ed des.-
tino que, V'Oluntado 01 tOJ.'ZlOoo. pue-
da cOl'Jle$lpOon,dleJll.e. ' 
Esf¡e eellle ,p1'o,duOO cont1'a.vaennte ¡pa.-
1'a ,e-1 aseenso. . 
Á. ~a l~tatura de A,'tmería de Cana- IMllid!rid, 19 d'eoe~Ulbre- dl& l&J178, 
r(as(Sant~ Cruz de Tenen/e) 
'¡'entente cOl'onetL iD. S.osé San;f;a,nd'sr 
4,a Armijo (3438), de dlsponilbae sn [6 
..... RegLón Militar (Córdoiba.) Y' ag,re· 
¡Mio al Raglrn.isnto ,de Art11Ce.ria da 
Campail,a nÚnleQ"o 42. 
El General Direot~ de Personal, 
IRos IEsPA~A 
Ascensos 
JJ Parque y TalLeres de A,rtilLería de 12.,655 ¡Por -e-xisttir vaCIante, y l'Ieoo11' 
La Iií," !{egirín Militar '(Bartetona} lJh"J ()(),11Jdlcione~ ex!gl.(!ja.5t en la lJe<y 
lComandanttl rf. 'Gafllrlal lMo,r.e,r,r !Me.-
Cf,'l\.oner(417.s1, c1e;. ·disponilt-le en ,Ba-
2Ja.a.1'es .(J?UbIllo. ·de 'Mallo,1'ca) y a"gl'e¡ga-
«o al Re.gilnicLito 1M1:&to de .A.rti,llería 
I/twne.1'o 901. 
FORZOSOS 
dJe li/< ·ciJe 001'11 da 19611 (D. O. ruúm. 94) 
y l:lIea;l Dle'C'l'e.toroe. 13 de ml1y.o <Le <1977 
(!l). O. rJlllrn. 100), s.e awie,n,de 0,1 ero-
!l'he,o, die cQm1l'nldlO.nte, oon antigüedJoo 
de. 11 roe odu;tJ,['() d,et9'i'S, aI1 o8lpltán 
de Al'tHlc.rio" Eooa.ltí amivll., Grupo, cte. 
oIMiM11Q!0 die, Armlo,R.», D. J oU 10. IlJ l)'l!ecei.a, 
P,Q,10 (4100), d/¡¡.l PollÍB'Qlllo de, Ei&lPGir!(;tn-
Á' I/fJ{Jímiern.to Mixto de ArtWe'ria tnú. CiM doe (lara.b,anclhe,l (Ma.rorM:), ern va-
merro ~ '(E~ Ferro-t d(Jt Caúa.mo) cantr~ eLeb Annm., que¡¡1'and'O d!Slponiib~e 
C{Jlnanda.nt/~ ,1). ;r~MtS 'PalOntNlI [.d-
!Célro .(4·1'i\5), d~ dlspo,nibleen 110, "1.-
l!\~B't6nM:i1ital' (Sego:vin) Y' aglJ:'e.gMo 
.. la AIi.lD.d,l'mi1l. ,da. Arttneil'ia, 
A. La D!'/'/J(){lión da Ji'M1}O aL Mate-
1;a&, 'luJ,ra Je,fatura da Armam(Jnto 1J 
lIilaUniaL (Le "J.'rtm(J'I'~a, I(Mactrtd) 
Gomai!l:d!.\11t(} ,l). l\M11 CIL Mtlil'rt.iue,lI, 
('a.rUl'r() ('¡M,~), ,r1~ ,dl¡¡,ponllh}(l (l,ll la 2.1 
Región M1Utlu OCcuto.) y !l.g'l'(ilga(lo al 
P.(\'I\que y 'l'a.W.el'Ga ·dí) Arti]¡l'e.I'!!l. de. La 
A:gl\1.'lpOOión LogloStlco.nllme.1'o 6 .• 
Los ,deS!lilnados 'en ,voonn'te,¡¡. ,c;lMe 
lB, 'tipo '6,0, en ,pos,astón ·del Diploma 
0400 S.D.T., €l$t,án .Qomp.rendi.cLoBo a ~.ec,. 
en ~a gllul'ulci6n d.e Mool'lodl y aB'l'Il'lga. 
d.o o, dl~Cl110 PoUltgo.no, por un p,IOJZ¡o ds< 
s,eI& mc-se¡;" si f!lntelSl no, le COJ,l¡'~l5Ipl()ll1ldle: 
des<ti1lO v0J1unrt,arl0 o f.OIJ:':ZOSoO. 
Mla'd'l't'd, 19 d,e o,c:tubt't' tl91 197ft 




J2.656 lPo~'l'Ieunir 11alSI oolU,d,1.c:10'll'&S 
se,fíaLax1asl en e!] Ilirtí,C'U\lo 3,0, 9Jplal'lta· 
dio e) y aTlt1l()wo, '4,0 roe, ]a· Lery die 11 
El General Director de PerilOnal. 
IRos iESPAt'ú. 
,Escala, de complemento 
Ascensos 
12.657 
La Ordoe:n 1:UftSlf2117/'l8, .por 
la que 00 asoen4ía a sargento e.vee!lJ-
tual d'e· com:pllemento d.e Artillería a. 
distintos catbos pi'imel"GSI de. la misma. 
Escala, se. ente.n.d!erá roctificada. en :10 
que se- refiere a.l sargento D. 1 Q S é 
Garc.!.a. 'BQtl:aiíoo. Ml, eiL .s.entido 4e. que 
Sou ve.rol3,il!e.ro n.ooni:>l"e y a.pellioo .. ron 
1000 León Bolru1os. 
':MaIkM. 18 <LE> ootubre d,¡¡. 1m. 






Se nom'bl'll.n JWYUI/lJa.ntlleit IdiB 
campo 'cVe.l T¡¡ll1ienroe Genel'\aJl D. M1a,.. 
nue<l Femánd,~ P05lSe., C8.IPitán Ge.nS'-
l'a.lde 11a 8." lI:l:elglón Milita.r, a. lJOO te-
niEmtcs- cO'l'oneN¡.¡;. d'e lngenieroSJ (;EsiCla-
loa acti v,a) , GrUip'Q, Q!e. «:Ma.n.do' d'e' Ar· 
mas», D. Ma.nuel Alo,n SI ()o Izquie.r,doO 
(13!J2) y '1), Ra1'a.eJ. T'o'V'a.r B'banoco-íB6-
joy. (800), dispIQ.r¡i,b~e,s'en. j!a 8.A RO'giól!l 
Militar, pllaz,n, die La COll'llñ.a. ESItos 
jetelS' oCll'Il'al'lán v,O!('¡ante die, te-niefl1'eG 
oO'l"o,nell o coman(!.ante' d<e. cua.lquie.r 
Aumn., c1u,g¡e' e, ti:p;o, 7.°, de su ESlCalia 
y GrUJpo, 
Esto"" nombil'l/lmientoiSl p,r'O!d1liC'(;Jll V18r 
en,ute. p'ara el aSiCCl'DSlO·. 
¡M,n.dn'i,di, 19 die o'otutb1"& eLe· lGQG. 
El Genaral. DireetOit' de Pel.'gonal, 
'tRos IESl'ARA 
Destinos 
12.659 lP¡fl,ra cllIb<111r !l411'oia.lJm(mt& l'as 
Vl~(\tmt@,s MlUnoiadllJ.f!< 'po:r O'lld!e·n, '11.11101 
~17/78, dl()l j:!> <1G S1f'iDlti,nmbre. Sin deSlt1· 
'l'lt\,rt (Í'On M Ca,'¡'ttCíttH' ([ue soc inIC;Uca., .8.0 
113.& UnMa.d1fl<lli, 'Ce'niJoo'Sl y OriS'l:mismooS' 
<lile. s,e s~fla]\a, a 1,0'81 'Jetres< '! o!!1e1a.]er, 
d'& 1'I1g1enie,ro.s', ESlClal,a a'Ctl;v:I8., Gqo 
de, ~Mand:o, {l¡e AmnaJSI', que. ... oonti· 
;nuooión Sle, r,elllaclo,!Jjan: 
'VOUUN',PAlRIDOS 
YAOAN'IIES: DEL 'CUPO DE VARIAS 
ARMAS ASlGNADAS AL ARMA DE 
INGENIEROS 
'(!lase C, tipo 9.' 
~b 4~ Instrucción de Reclutas n'lÍ-
mero 14." 'Campamento General Asen-
riQ 4PaIma de Mallorca) 
T~iente ooranel D. Gervasio Her-
oondez Rito (1555) , de- ,(lisponj:ble. en 
B&l!eueS, p?az;a. dle Pahnoade Mallúr-
üa y a.g:!Íega.do al mfsmo~ 
, 
.2'3 de octUlbre .0.>8 1m 
OaIpitán D. Juan Boyero De1galHo 
(2319), del Regimiento'doe Redes Peor-
mane.ntes y Sel"li-cioSl EsIp1::cialoes' 11e 
Tramsmisi-oTIoes (Uhida·des 00 Ma'llirtd). 
(Arr-uíauJo 41, pálTMo. r.~· 
Regitnien~ Mi.:'tto de 111:genieros mí-
?!lero 7 (Ceuta~ 
Regimiento jImto de Ingenieros, n:i-
mero 6 (San" Sebasaián} 
lÜomanidamte D. AntooJ.io. P l' 'a d, o s 
Dentro re? Instrucción de Reclutas n'lÍ- ~ V.aIIV'el':(JI!} {i1631h <1Je.l BataHónMIxf;Oooo 
;ffl,IYU¡ 15, Campamento Generalísi~mo IngenÍ'e-ro's x..."'{illI. 
Francfí (sGnta. Cruz de Teneri¡e) 
ICooman:díanre D. Jo&.ru:rn Gurriaráa 
Grn.nados (1918), 001 R.e.."oimiento Mi:x:~ 
t.o l1e I'ligeni'eros de Canla'ria.s., Bata,.. 
llón. Mixt.o, <1Ja I.ngeniaro.s XViI,en va-
nante ~ para la que se exige €i!. dip1ú:-
ma de VíÍas dI!! CO.ffiunieamón.; '{acan-
te aOffi'[lreThdidQ, a efectoS! ·d,e parc:ilb& 
da oomp]¡ame.llfo. por €Slpieeial pr&pa-
J.'Ia¡Cióll técnica, en la D:r.deIt de ~ de 
mal'W .tfe. 197.3 (.D. Q. IlJÚffi. 51) Y am-
pliaciones a la misma. (l~rtÍ'Culo() 26.} 
. , 
T~~eIl.te' roronel D. BrUill.Ol Garrido 
Ria:iitt (15'15), .0.0& disponible en la 2 ... · VACANTES DEL CUPO DE VARIAS 
RJegi.Óll. Milita'l", pl.ao;& de. Ce TI t &, Y ARMAS .ASIGNADAS AL AIDIiA DE 
tlgreg~ .al R-egimientoO- Mixto da In- INGENLEROS' ~ 
geIÜe-r.o& liÚm. 7. 
S8iJoiÓ1l U Movilización de la Sub· 
itll.$peecUn. de za 7." Región Militar 
I(Vatladotíd} 
T>E>llirllll"e. oorc<ne.l D. Wenee.sla:-o Con: 
4,.e IAobQ {1582}, d.¡; disP<l'IÑbl& 'emI 1<a 
1." Reglón J\tUJ:tal', pla'Zla de: Va,Ua.dJQ.. 
i1<h, , ~a,dl(l ~&l Gotb1er.no Militar 
d& dddll>a pC.a.2la. 
TACAN'l'ES DEL ARMA 
ClaSe e, tipo 9.· 
centro de Instrucción de Reclutas nú-
merO 12, EL Ferral de Bernesga, (Le6n) 
T·eniente eoroned: D. Ni'cOláiS SimÓ'n. 
Gómet<: (11500) , de di~ootbl-e- €tn la. 5." 
Reglón Militar, plaza dJ& :r~J y 8Jgl\8-
gwo a. lIS; E'SíCueffia. MiUtrur d-e Monlla-
fia y OI1l'eraci'Ü!he<S E'lspoo1.a1-es. 
Madrid, 19 me ootoore dI!> 19!78; 
El General Dir€CtOll.' de Personal. 
IRoS lESl'ARA 
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS 
ARMAS ASrGNADAS AL ARMA DE 
.Je(lifitfU'fI. de lngenileros de la, 9.1\ Re- INGENIEROS 
gión MiLitar (Gr·amaaa) 
12.660 1P()q' Mla.l-o,gia ¡]¡e l()dispu~ 
€<l1 el o.l'tf>ouJ.()' 67 d-e l!a. Orden: d~ M 
de di-ci.eü.OJb,l'& cte 1976 (iD. O. núm. 1 
Che 1m), 'Y d,e oacuer'do 00<11 L.o. pr&CGIP-
tuadc- en I.a I-nWu'Cción Gffieml 15/ 
2!l1l(. && 17 d.e diciembtle .(l.e. 19115, cUJY!W.t 
no.l1ffiiflB' se ha·ce.n exten&iv8$ a 1as nue-
vas Vll:cantes cualitie8!das ~ el aaJé-n. 
ce 1 u. la citadJa InSll.rllooioo Genoera.l 
~/~, se· confil.'mllL en, vacante de ela-
'ÜO'J,Uttn.¡laute D. .A.nge.l oLag,e- OálVi-
la (17i9) .• d.e<l BataQ!ón. Mirto· de Inge-
nieros XX:I, en vaoa.nte para. ]¡a, qu:e 
II!& ea:lg:~ e.l dfp.1otma de- Vífl.Si die.Qo. 
municación i vaca.nte. compt'endida, a. 
'llf&l)too "So peroB:¡.Qt ,(Le ·comlIJ.lementG 
POO' e,sIpecl~l prep,aración té'cni(lla, e-n 
la. Orden' de ji; ,(le. ma.l'Z'O de 1973 
(V, O- í!iL'lim. &1) y ampliaciones-.a le. 
in1S!1Th8.. 
'Clase C. tipo 9.' 
zt¡egimi~ Mixto de Ingenieros nú-
mero 2 (J:JevilZa,) 
IQa¡pit.á.n J), LuiS' Oarc!a Ro,clmgu€!Z 
. (i2003), !te- dIsponible en la, 2.11 Rlt'lgión 
M~Htal', ,plaza de> SffifiUa., y agre.ga· 
do a J.a J-e-ttlitu.ra. ele ln.g.eni.er.o SI d'e llfl 
D •• Región. M.1.l1tll.r.Di['>'G. 
R6qi.munto ae MoviUzación y. Prác-
fl,cas de Ferrocarriles 
U11I!4adei de Madrid: 
IOo!n:J.,an,dlB.n<t~ n. M1.g11e.l 1'101lo,no Sao 
·UIlIa.fIo {17ó1i}, d,~t n~,glmtlln,to die ne.· 
d!ee P.\)I'ID.ánl(l'l¡,tc~ y BI''l'vic!,olSl ESlp'eclo.· 
,¡'ee, (bt)o. 'rl'!l.n,'lImtf;1oll1·~51 (i!lertL TGnd'f,o· 
ri'!ll die. lfantdJoI, MUlJl'cl!o y Pillana Mia.. 
Y'Ol' • 
lUOimien~o Mt.:l1~1J! IZe' Ingcniaros nú· 
. mero G (sa.n SC'lJasttán)' 
,·ICóInlia.nJdla·n,te 'D. A!ntcrll:lo oa.r"raUo 
,":;, Mv:,a.rez: {r1~), di!> d;J.ea;¡olJ1i:bIJJe. Bml ],a.. 6.3 
¡', 
• $le y tiP<l, que. a cadia uno ss sefi<8l-a;. 
Olaae B. ti]1& 6. pava 1as qu.e. re exig>e en CU1'OO ds· Di. 
Centro de Instrtumi6n de Reclutas 00..' re~c.ión die SiSll.el1llla.5l ·die R~ al jelf-e- y 
mero 3 Campamento Santa. Ana o'!J:cu\.l de 1ngel!lie,yOOI, Jils.call!a actlV!a, 
, (Cáceres)' . Grupo de. .. MoandoO .(he Amna$,» , que< a. 
Clontinua.ci6n Sle. l'e,Jacio.nan, dirusttirua.-
ICapHán. D. ¡(lOO Gol11zrul& RodJrfgu~ ñ,:os en laSl U[liod8!d'es' ,que. se: i,ncUcan, 
(2144), del Bata.llón Mixto d-& Inge.ni.~. con .cI:ereoño al ?e1'Clbq <die .cou:n;P.le-
rOi$ V, en vacante ¡Yal'a la que S'e. eXl- menro por eSIPecHU prellara.clón f,é,c-
g.e. tl:,l títllJo ·de Eslp'OOi.wliSlta. en Auto~ nic.a. de. lia OJ:'ld¡em doe 2 die. mawo· dlll 
mOlVillSl!tloO'; vaoonte.co!ll'llp¡t'endJña, a 1lY73 íD. O. núm. M) y a.IDlpl1aciono&.lO 
e.f·e.ctos dos pe'ooibOl dle 00mpJ-emeonto a Hl. misana., a. ,])al'tir -tilsll dlfa, 1 dlet s.e.p. 
por eSipecilli1 .pl'e1pSJ!I!l!,ciÓIDi tóenioa. en tiembre de 1m. 
l>n O'f<tLe-Dl de 2 die. ro a 1" Z o die 19'73 
(D. O. núm. 5-1)' YaD:ll1P'li8.illlo'neos. a. l,a 
misrrnra., (Aortvcnwo 2í'3:.) EMe. d-eSltl'1100 P'¡;()~ 
duce v¡)l(\a.nile p·ara. e~ aSlCenoo·, 
~ , . 
Clllfle e, tipo 9,' 
oentro de Instrucci6n de Redutas nú-
mero 1:5, Campamento GeneraUstco 
l/ra,nco (Sa.nta Cruz aeTe:nerife')' 
Te,nie-nte oororre[ D. Allbeorto VaJls 
Co..Sltro, (1584), die dd'5lpontbJ.e ~n la. 5.~ 
Hoeg16n MliUt,ar, p,!I!1?)i1 dls Zaragoza, y 
fl.Ig'11~'gll'd,() 111. 11Je,glnl1wllbol ·die. P,onton.e· 
ros y EstP¡(~ci(LlIod!l!dell< ,CL(} r,nge!lld.erors. 
VACANTES DEL ARMA 
Clllee B. tipo 6," 
ne(limiiJ~1t()' de lJo'l1.ton/J'l1OlS 11 Especia,.. 
¡taMes de lnOenie?'o8 (Zaragoza} 
lOarpitlilil D. FJdllfl¡l'ld!o Clrla.do, Ga:rICf'a 
(2200), del R.e.gimioo.'tto de< ZalPMOl'es. 
Regimiento dc Re·éles Permooentes 11 
Se-rviá.¡,oS' BspllciaUs de ~ Transmis~o· 
nes (Red Teritor1m de Mando), . 
Sector Este (Varencta.) en vacante ¡J,e 
el.ase .A, tipo 1.<>: 
\ComaMlf1lnte D. VlctoTia.no HOIrneL'{t 
C(wt&$1 (1{)2.5). én. 'P'.lJlse,g,1ón iliel curs,o. die 
Df.l\eiClc.ión, di& !SislteffiittSI me M1Ji.1. , 
Grupo de Contral y lJire'cctón de~Sis. 
tema. (MatZri4)" en 1JIuantcJ éle clCne 
ti, tipo l.a: 
CflJp.jf,lÍII1 D. A11Iberto, F~mQ¡nrle'¡¡¡ Miaee· 
tu (10~7) ,e-l1;p.a'SleStión ,cl!M curSoO de< Di· 
l'e·(l¡c16n die 8iSltOO:~a¡;, d!(lI ,R;'J:rJ\1. . 
M'Didlrl'd, 17 d.'o octu,bre die lli'l'S. 
:El:!. Teniente General 
Jef.e SUP$r!or de Pel'll"Qnal, 
• GóMEZ 'flQR1:W'OELA : 
Vacantes de mando 
23 . -de oetnlbre «1€> 1918 
falleciod.a ,e.1 die, 4 de. octubre de 1918. 
en la pla.zad!e Mam'id, el teniente de 
-D. O. :as. Q 
12.661 110. E~aI:a. eSlpleci'al de jefes y j}ficia-
Olase C, tipo 7.0 , lees e.Stp.ecia.üs-tas' Gel Ejél'cito de Ti&-
Uifra. vacante. para coman-da;nte de rra D. Tomás (\ee O SlIJU a Sima,n-cas, 
Ingenieros, ESlca.:a a:ctiva, Grupo. de que ttmía su d'frstino en el P.arque y 
«!Mando >die Al'IJUas», existente en sI Talleres de Artillería ,de ].a, 3.& Regi611 
BataUó.rl Mixto de. Inge-nieros XXI Militar (Va1en~ia). 
FAlR~ACIA MILJlTAR 
Bajas (Baidajo.z), para. el ma1n·dQ del miSlIno. iM:adrid, 19 -dle octUbre de 1978. 
Doou.mentaci6n: Hape-Leta de pe.ti-
eión de 'demín!) y Fioo.a-re.sumen. 
[;a documentación flerá re.mitida. al 
Cua'rpe!l General de.l Ejército" Direc-
ción d-e Peroona'l, en el pl.a,z;oll.a diez 
. dias . háJ:Jilss. eoot.a,d'Üs a ·partir del si-
oguioote a.l me la publica,aión dIe la pre-
sente Onden e.n el DIARIO OFICIAL. 
, Miarlrill, 19 00 octUbr~ de 1918. 
El General Director de PersQnal. 
¡tos IESPm 
12.662 
oCIase oC, tipo 7.0 
Un.a, vacante. para eomanod.ante. de 
LflI!l'e'nieroSl, Eooa.:a activa, Grupo. de 
*!Miando' die Almas», .existente en e.1 
Batalló.rl Mixto de Inge-n-ieroSl x""'UI 
(;'¡.erMi dl& la Frontera, CátliZ)i, para 
eJ. mallJd()· d.el mismo(), . 
1D0eu.ment'9.<Ción: P.ape-1eta de. p·e.ti· 
t;ión. ,die destina. y FWiha-resumoen, 
:La. d:ooumentación será lIemltida a;l 
. CUSirted.. Genera,J. d.¡¡ll ,EiJéroitO', Dlre.c-
elón doe P·ersonO!l. e,n, e-lplaoo do;¡. diez 
.j¡{as hábi1>ElS, con~dl()s a partir del s·l· 
¡uie.tlte al de lapubll-cooión die la ;pre. 
sente O'r.dQ>n· e.n el DIARIO OFICIAL. 
1M!l.Id:rid, 19 {he ootUbrede 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros iESP/t.¡:¡¡\ 
INOENIEiROS DE ARMA-
MENTO Y CONSTRUCCION 
Esca1a especial de jefes y oticiales 




Se.gl1n COllnill11tC'tL el Ca;pitán 
G1ener'a.l ·d.e 1n. 1.(1, Re,g16n. Militar, h'a 
:t,a,¡Uecld'o en. ~.üt 18 de juliod·e 1978, en 
J;a p<~O;za die M,a,dlrJ.d, &1 eUJpHán d·e la 
E..'\ICn,J,n. eSlpl.HliMde jOfe.!lJ y o!ficla..les 
.erslp'(l>cill!J.jM~l¡j dlel F.:J~1'Icito ,dio 'rierrn 
4Il:on Antonio, SÚltl'l'ihe,z.¡Moo·re<!lJO' Pl!az'll, 
quQo truí,in su d,('<$rtino' C'flo 1.f.l, l'iíl,cuellS. 
P<l1lUé-enoltllt SupM'ior dlel Ed·6ra1to. 
lM!l\lll'l.'1d, 1\) dlG odttbl'ílde 1ll7S. 
:rm GlIIl1el'aL I:Hrt!<ltoit' de Pel'lilonnl, 
lloa ESl"AflA 
12.664 
Seg'ún ('¡OIOlUnic.a. e.lCapitán 
~,Jn¡e,na~ de' 1a S,A RJegMn M1iLitar, ha 
. 








12.665 ¡P()r . existir vacan;te.s y re-
unir las cOffl<liciones, .-exigidas ~n la. 
Ley de 19 de abril de 1981 m. O. mí 
mero 94) y Real DeCl'eto de 13 de 
mayo ds 197'1 (D. O. núm. 155), se. 
a.scirmde J3.1 em[ll.eo inmediato su:p&-
l'i-Ol' a los j"'fes y oficia}es di(;! la 
Escala. activa, d.el Cuer.po Jurídico 
Mil!tar que a .Qo<ntonuaeión se rela-
cionnn, -eon la nntig'!ledad doe. 4, d", oo· 
tubl'e ,d~ 1978, quedando, ~n la aUua-
c,1tíll que ¡para cnda. 11'no 'le ándiea . 
A coroneZ auditor 
Teniente. aoron~l flu·dito<r D. :Joo.-
quín Cassinoello iPujaloes. (15(}), d.e. la 
AsesolJ.'ia O",nero.l ded. Ministerio· de 
De,fe,nsa, 'en vo.cante do!! al.a.s-s C. ti· 
¡po 7.°, qued8>ndo ,en la situación de 
diSlpon:ibl"" .en la. 1.(1, Región Militar 
y. ,agl'-egado a su actual destin.¡¡ por 
un .plazo máximo de seis mes€'S. 
A teniente coroneL auditor 
Comandante, .auditor D. .Alntonio 
Gll.l'cíu' Pa,lacín (18!}) , de. la Fisca.Ua 
Jurídiao :M1l1tar de la: 2.(1, Región Mi-
litm', en vaGante «1e. olo,se. e, tipo 7.0 , 
qu(.>,(lruudo ·e-n la situación de disponi. 
bl(~ en lo. l'clt·erlda H,¡>.gión MilitaT 'y 
agregado a la <;O::pitanía G-an·e.:t"al de 
la misma ípm' un ¡plazo. máxlmb, de 
IH.li:; m..eS.flS, 
12.666 
Se {)rrnced.e -el :rot1r{) yolunta,. 
DQ, Si&g'l1n lo dispues.to &Th e-1 articu-
lo 17 d,,,,l Re.glamentrr para. la apUoa-
ción die la Ley de De-reeh05 P.asiV'~ 
dle.l 'INlroonal militar, 'aPWb8:d.o. 1l'Oil' 
Dooreto núm. 1599f'll2, de 15 die junio> 
(D. -O. núm. l.ID), all cruPitán ia.rrna-
céutioco, Ese.a.la activa, D. Antonio> 
Aguila Barrwoo (296), dla la. Famna· 
cía Mii:.itar .~ la Fá1lJ.ri>C'a Nacional dl& 
T r u h i a, d.eibiendo hlPCérsellie Itar el 
GÜ'nslej() Su:premJ() 00 Justieia Milita:!' 
eJe sBlialamiento dlfr haber pasivo, I§i 
pl'OOedI~r.e, en ra:z.6.Il {he sUS! añoo d& 
se.rvici(). . 
'De acuerdo.oon 1-0 .es-taib1eeid>o en eiI 
articulo tercero d.ell Deel'E!1I& oot8/1ffi\1 
(,D. O. núm. 290h 'oo.U&a. a1~ e¡n, la 
EstCalla ma c()mpltemoen-t'O' da su CU&l'!Pó 
y queda en situación .¡Le /lIjilln>o al se.r-
vicio acUv() en 1~ 9.& Región Milttal1', 
pl.aza. de Ma,l'tO$ (~aén). 
\Mia.ddd. li! die ootu.br{) dt 1m. 




Vacantes de mand& 
12.667 
, IClase C. ti'po, 7.- . 
Una. de. tenisntf.lo ca.:ronoe.l oQlptelláJit 
e-xlsif¡ente elneiL Cua.rtelL Ge.ne:ral doe. :l!&' 
Co-manreanlCia Generall d!e. Ceuta, parA 
j ef.e de IO'5 Serví·clo.51 1Ie-lig1,¡¡s<ls, 
IDQ-eumentllioión,: P,rupeiLeto. €l!e PMl~ 
aión d!e· dleSltin<l, que. SJ& reanllirá .aJl 
Cuarlíel G¡¡'UocraL ;1;&1 EJé.reito~ Diroo· 
o1.ón die P·ers'o·na.l. 
l'~a:~o d!e. aillnl1s'16n dJf; pre:fdcl.on¡e.g,: 
S'erá de· quine:í1 ddullI hÓlbi1oes, cot!ltados 
a partir d!e,l (Ua, siguiente &\il de fa. t,e· 
c1h,a: ,eLe pubUca.ció\Ili ,die 1... íp'l'~mbe 
A comand.ante auditor Ordan en eJ. DIAl'tIOOFICrAL, de\b1en,do 
te.lterSe encuoI1ia, Io. e5taJ::¡¡1e.()ido en 
(la,p,itl1:n ftlNlitor D. Rata,el Calvo!OS. D.l>tvr,ulos' 10 al! 17 d¡el Re.gla,m,en. 
l1odl'íguez (270), do In. Aud.itoria, da to SI()']:¡'i'{l p'rov1$ióñ· de. V'Q;i(lIanteól! die M 
GUN'l'ít dI; ·ln 1.n Hoeg1ón Milita.r, en de <Uciemb!l(J.dc< 10'i1G (,D. O. n'Ó!m, i 
VUtlUlltrJ do ,()lusc' e, t,j'po ¡¡,o, qm;.do 10'77). 
,dnudo 'NI ,lo, situtlción de dl&pon1ble IMltld'l'ld, 1~)..tl!(l o,etubl'e dí!; 1m. 
(;11 ,1ft l'(J.Í(l1'ldl1. nt!~¡Ótl MilItltr y Il.gl.',Q>. 
glHio ft ¡¡tI lt(ltU!ll dNltino por 'Urfi pJ,a.. El Ganera.t j')ll'ootOil' élt PIM'IOIilIi\I, 
210 m¡\x!mo I{le st,lS U¡.(lS'CIl. IRos _ARA. 
m (WB'[l, '(!U d.lclws ngro&ntolo!1(1!; so 
¡WOdUC!il:¡l. ¡tI {11l11O (!Ci dlcll,Q !plazo, 
o ttl1tOH, si lea C01;'l'(~s.'pond:t(lro, ctos·tlno 
d·p¡ cualilUil'tl' Co,rúobt>;l', 
.Mo,>dl'l:d, 19 de- octUbl'iG d..e, 1978, 
El General Director de Personal, 
RoS ESl'A1'lA 
12.668 
1C1as'l;) e, tl1l'o '1,. 
'UnJo. do. 'Iler!1c¡.ui'be. ao,ronoe.l O>!\Jpre.l!ált 
e·xIs!f¡en te, en ,e,1 CUIl!t"te[ Gen'e'Tal die· !te, 
Co:tn.andaneia, GeIlJel'81li de :Meolilla, prur-. jelfie, d;e '10,$( S6Il''Vl
'
cioa l1fli!4flós~. . 
Do.cument!lición: Pa~p.e'leta de pe.ti-
Qiólt d·e d!¡¡s,tin'Ü,. qua &s remitirá al 
Cuartel General del Ejé-rcito, Direc-
ción dle Persnnal. 
Pl:aoo !l.e. a.a.Jl1liSLÓn d:e p.eti'Cinllt€Sl: 
Será de quince, ~as< lláIDil.es., co.nta.!los 
.a. partirñ~ <lilia siguiente al de. la fe-
>EIDa. doe pulblica'Ción d;e ,la <preSiente 
Orden e-n el DIAlUO OFIcrAL, ·dElbiendo 
te-u-emeell. cuen.ta' lo. esta:bi&Cido e-n 
10s artfoulos 10 al 17 dlel ·Re.glam-en-
W OObl'8 proviMón de vaimntes dle·31 
-4le dieie.mbr.e- de 19'ilS (D. O. núm., 1 
.toe 1m)-
~rid. 19 de ootoore de 1m. 
.El General Director de Personal. 
IRos \EsPAÑA 
CUil.rt.ell, G·ene.r.all i!:e,l' Ejél1cito, 
ción de Pe'¡:5{)1l al, 
Direc- tllMli6n militar que les cOl'res~O'llüa:. 
PIJ.QZO d,~ admis,ión de.' peticio'nes: 
Seró. i!:e quiuce !lías. hq.bil,es., contatd'Üs 
a p.a:rtil' del día siguit'nt& al d.e la 
fecha d.e· pu.bdicaciól1: de la presente 
Orden e-n. el DIARIO OFICIAL. d,ebiendo 
tenel'Sle en! cuenta lo es.taij)1&cido, e;n 
los arti'Oulos 10 all 17 ffieil. Regl'llmentQ 
sobre pl'o.visión de. vaeantes de 31 d.e 
dieiem.bre. 4e 1976 (D. O. n.úm. 1 
die 1917). . 
~Iooll'id~ lS de O-ctU:bre. d.a. 1978 .. 
.El General Director de Personal. 
Ros 'EsPAl.~ 
12.672 
Gl:ase C, tiJ)UI !t.O 
Para .comandantes ca¡p-ellanes. 
con arreglo a la vigente· Ley Gene.rlDi 
d'01 Sarvicio Militar. 
De~ Servicio Eventua~ de la TenenciQ;' 
Vicaría Castrense de la 1." Región 
, Milita?' 
i!)().D ¡'Osé Tru.'jillo Gareía, 
[)on Sa:turnino Garúia Garcí.a. , 
DeL Servicio EventuaL de la Tenencio; 
¡Ticaría Castrense de la 2." Región 
Militar 
Do.n. IA:n:wnio Arame-l1!di Garmen'dia • 
Del SeT'l)icio EventuaL de la TenenG1c 
Vicaria Castrense de la 3.& Región 
Militar 
lEn 1a ESlCue;la d.e Aurom'ÜviliSltIl:o -de.} 
Ejéroíto (Vill!werd'!l, Maddd).-Una. lDoo :Luis Jimé.n·e~ M~itín.ez-P.oi!.o. " Sllperntímet:arios 
En la PaTroquia Castrense. de. La 
12.66' Caruiia.-Una. 
Se concede. €'l pase a la si- íDooume-nta;ción! Pa.pelt(Jta de peti-
Del. Servicio Eventual de la Tenencl& 
Vicaria 'Castrense de ltI.c 5.& Regi6n 
Militar 1ue.eiM 4e supernumerario en la 1.· cfón !Le d'estino<, que se remitirá. al 
'R1:lgión Militar, plaza. >de- Madrid, e.n CuarlieiL Gen€>r.aJl del EjereiW, Direo-
ia& oondIcion,e.st .que determinan. cl (;100 d.e Personal. [)o.n Se,cun!!l.ino. ROdtlgUf!z ROOoir./1$. 
1:lIoolleto- ~1ffi, de. 20 die septiembre.. iPllazil' de admisión de petieiotles: 
'T O¡;<;}en 43sB 11 de ma.l':/'JO' de 1961 (lDU- Será d'é quince días. hábUes. contad'Os 
¡UO OFlCUL. ntlm. 74), al comandante a partir del dia siguiente al de 1011 
. ~p.elLá.n D. DarioGutiel'llet Ma.rtín fe.cha. d,e pubUoo.'Ciól1l doe la presente 
(f!.18), dEll HOOIPltal Militar d-e Santa. Orden e.n el DIARIO OFICIAL d,e.biendo 
oQruz <1<& 'l'e.ne<rftt.e. ieneme en cuenta lo. eetabJ.ecidc, e.n 
Del ServiciO Eventual de la Tenenciá 
Vicaria Castrense de Ut. 9,- Beoión 
Militar. Comandancia Generat d,e M~-
Cilla 
La. vaca.nte' que. produlCe oorrespon~ l-os &l'<ti<llulos 10 aa 17 d.e«. R.egtamento /Don Fé-llx Ma.rtín. CawG. 
4l& al turn.o·de ascenso. SQib.re pI,Q.vi&1ón de. vaca.ntee de 31 de . 
Níaidl'Id. 19 <Le ootu.bre .ae 1m. dlc!em\b.r& .~ 1976 I(D. O. IlIUm. 11 Det Servtcio Eventuat de la Te'Il.encic 
-die 1m}. Vicaría Castren$8 de la Capita.n1.a Ge-
E! Teniente General IMrudlrlJd, 11} ,de o.etoore. die 1978. nera~ de Canarias -
'Jefe Superior de PerSOl).al, 
9óMEZ HORXrotlE!..A. 
V tumntes de destino 
l!.61f 
Clás.e C, tf..p'O· 7, 
Una 4& comand>anila ca¡pelIán exis-
ten.te en el Se.n'ielo. Geog1'úll.co dial 
E,1éotlCiw. (Madlrl,ít). 
lDooume-ntación: Pa.pei<eta de. p&'t1-
.. Ión. 4e d.e&tlnn, qn:e $le remitirá. al 
Cuartea. Gene.l'iaJ.L deJ. Eíj.éooito, D11'8'1)-
oión <le- P ea'Slo,n al. " . 
. ~¡,. de. MlJmis1ÓJl de. peticlone&: 
será doe quin.ce d:íasr llJábi1es>, .contados 
e, pM,"!;ir de·1 dJío. slguíente al doe La 
t-ecl1a. ita pU:bUca;ción (J¡e la presente. 
O!ld.,e-n &I1 &1 DIARrO OFICIAL, ILeblendo 
tenel\Sle en' cuenta 1'0, eglta,b,le.cido, en 
1<6s artículos 10 nil 17 doe[ R,egll8.mento 
rob,re- ptlO·vlsiÓJl die< vacante<!· de S1 die 
diciembre. ,lLa 1976 '(·D. O. nním. '1 
(l;e 1m). 
1Ilw.rld, 1.9 dlB oótubre. dia 1m . 
. El General. DÚ'ooto1' de l'!'.:l'lIOl'laJ.. 
Ros EsPARA 
11.6'71 OLMO e, il-:p.o< 8. ~ 
Un,*, de. com'MíidI/lTh1Je capellán exis· 
lente en l·t\, AIClll..demi.!l, die. Oa.ballería 
(:Y'all ad<>,'l tI} , P'(1,l'Jo. asiste.Ilicia I'llIliglo-
sa. Y' P.l'OJteoSOQ' c119 Re'11g.!6n.. 
\DQIcume.ntación: . Pa:!p'eJleta de P'e.t1-
«6n. 4e deSJtiri o, que Ele r eani tir á. al 
Ascensos 
La Orden l'Z.~/Wi/.76 &e. Te{1tit1-c8. 
como sIgu·/?: . 
Capitán capellán U. Luis Montoli'Ú 
Silvestr &; su primer apellido es. ~on. 
tolio. 
Tenientecape-l1án D. Jos{; So.ldtwilla 
Bauret. su p.z'imer apellido % SoLde· 
'lila. 
lMa,{lrid, 20 de ootubre de 1978. 
La. O:r<den 12,5re/~W·7a ',se re,o.tM:ioa 
como s1:gue: 
·Capitán ,capellán D. Gregorio 'Ordu-
ila ,Indurain ;su prime.r ap.ell1dO ,e.s 
Ordunu. 
·Mad·rid, $!Oda octUbre. de. 1m. 
Bajas 
12.613 
lA p:ro\pu.esta. éLel VicQ;ria. Ge-
llS.Pan, JC:-n,SI~l'I!lll$le, cy do OOlll,fo'rmMar::1 
,(!O,OJ (!{l ílr1Jicul:o 11 ete 11'1. OL'lden <1le l?i4 
!l,ó). a.gos'bo de 1953 ('D. O. :ruum. lG7). 
cl.\u\SIan baja en SU$! ao.tuaIl.e51 d1eSJt1no:s 
los. sac.e(l'd'()lte,s roo'vll:lzadors" oO'n, OOll$1. 
d.e.ra'c1ón die;. a:lt!~rrez.,· que a ·oontinua,. 
oión. SI.e l'e<l!ac.lrOlla~l, p,aoo.nd:o, a la. si-




A prO'puesta del Vicario, G&-' 
n.el'al C8JSltl'&ooe, y C()ln a1're-g10 aJl al'-
tiIQU~()< X!U, aparta.do 1) 4~1 Gí:m'l"&nio 
entre 118. Sanlta Sema y el Es·flado. e'SiPa-
.110·1. eLe foob.a, 5 de a,g.osto de 1950, y 
artJ.(ouloo 1>1 die La Ord'f1!l de 2It eLe. ago;¡¡.. 
te eLe 1003 ~D. O. nÚim. lW), pas.a.n fJ) 
pr'ootar S<UoS! serví'clos en loo<$. ó,eSltinos. 
qu:a .se e.:x:p·reoon, la,$! sa.oerd-oteSI y ros-
11g1-oros p.l'ott'es'o's qua a oonti'nu'illCiÓ'll 
Ste r€ll.a·cionan, les cuabe€< <USltrutarán 
,dUráwtWl su p8\!"ll1aneuci a e·n r1I.a.sl dI& 
La cO'nlS¡,cJn:.l1a.ción de. a1fér.ez., a. tOldoo 
l.as elferctos; S1s'€rlDn' d,e·te.rmin81 ea. p.áwa.. 
fo- V cJ¡el <ñta.do articule. 11. 
AJ Servicio Eventual de la Tenencia 
Vicaria Castrense eLe La '1.11. llegMn 
MiUtar 
Don Ricardo PolnMo Gonzá.lez, d~ 
la D1Ó<!).e~te. die GuadJx (Gl'llnnd,n), P,¡¡,r. 
tene.alerlltt!r IJ. liD. ,CaG'a. de. I\Ie'oluta. n'd· 
mero 9!11. 
!Oo'n Jo'~ .Ul'io:e'llw,y' .Ma:rt:!rrez de. Lí. 
z,awll'Y, /lis la: Ca"ng'I'ega.ción d.e Trin!-
ta..ri'Os, pe.!'teDle.cisDlte a la Ca.ja. lie Re--
Cl1.llta ~)¡únn. 6@1, 
Al S8Tv¿cio Eventua1. d,e la. TenenCia 
Vica.rIa 'Castr{}1!~e tJ,e la 2.'" Región 
l!iLitar 
'I!)o;n Tomás Rivas AyusÜ', ,me lla, Dió-
coois de J'8.é.n, pert.e.necienre a. la ~-
ja. doe Rrreluta 00m.. mi. ' 
4J Servicio Eventual de la. Tenencia 
Vica1"Ía Castrense de la 3." Regi6n. 
Mili·tar 
\Don. José Diaz Bañón., doe]a Dióce· 
siS' ,o,e .>\illbacete, perte.necient& 8¡ la 
caja die Rooluta. nÚID. 31.1. 
• Al Servicio EventuáJ. de la 'Tenencia 
Vica;rf,a; GÍistrense de la 4," Región 
.1\.filitt1r 
[}on. Anrlir.é& RoOlCa. P:tat, d'e la Dió-
cesis> d'e. Viro, p'erteneciente a la. Qa,. 
j,a 4e- Reeluta núm. 413. 
A¿ Servicio EventuaJde la; Tenencia, 
Vicaría Castrense de la 5.... Región 
Militar 
Don 'jMé Vicente Dura. CcHado. de 
1<3, DiÓ'Cesis dé Cu~nca. pe-rte.U1eelente 
a la Caja. dJe Red.utru ntBm. 15\1. 
.d.l SerVicio Eventual da la Tenencia 
Vicaria Castrense de la. 6." Región 
lkUl'ltar 
. 
DO'I1 Mar,fin Luc!nio Ordá.s A10nso, 
de la. Diócesf's de León., p.erteneclen,te 
a 18, Ca,jo. ele Re.clutt\, núm. 7/3.1. 
Al S(J1"vicio EventuaL €Le la. Tenencia. 
Vicaría. Castrcnse .. de la Capitanía Ge-
n8Ta~ de Canarias 
D. {}. ':atí.m. 248 
cumplir ,la edad reglamentaria ~1 dia censo, <1'6 cualquier Airoa, qu~ por 
22 d~ novJ.embre d~ 1m, entre 6tros, este Orden podrá.n 001' destlnoolJa en 
'el {Ja:pitán de Oficinas Militares'u, An. defooto de pet.:ciona.rios del amp!oo y 
tonio Gómez Vicente (1~5-1). de la Di- gru.po (para ,e.l que 'sa anuncl:a. 
reccjpn de s.ehieios· Generales del Docume,ntacióu.: Pa.pele.ta d.a. péU-
~jéNlito. queda: sin ef-ooto .e·n la {larte flión de d€stlno y Ficha-l'esum.¡;n, que 
que le atecta, por habar ascendido al se remitirá .al Cua.rt'61~ner~ d~:t 
emIPleo de .comandante, según O C. Ejército, Dirección d~ Persooal, 
12.2"29/2$/78 de' !lO de octubre. ¡Plazo <loe admisión d~ ~tic1on-es: 
Mafirid, il.9 de octubre de 1m. Di&zdias hábiles, contado~ a. :partir 
. del siguiente al d-e loa publicación doe-
El General Director de Personal, esta Orden en el 1}IARIo" OFIFIAL. 




Vaéantes de destino 
1lll General Directór de Pel':;ional. 
'Ros EsP.!& 
12.678 
,CIasa oC, tipo '{,-
Segunda COi'lvoca1;oria. 
Una d" comandante de- eualqui-er 
~i\..rma, Escala. acti'Va, Grupo 4a ;nss-
tino -de t.6..rms. e .cue.rpoll, €ixwtenle 1m 
la. JElfa'tura Superior de Apoy~ Logis. 
tico de.l Ejército, Dirooeión de l,!poy¡:. 
12.676 311,Mat€rlal (Dirección), 'Mad,rld. 
Clase C, ti!!lo '1.°. , 'Esta 'Vaca.nte. PUOO& 001" solicitada. 
Segunda convoeatoria. por tenientes co.l"oneles, .Escala aeti-
iDos de comat;tdante 4e cualquier Al'. va, Grupo de .'Destinode .~l'1n,a. o 
roa, 'Escala. actlva., Gru,po de .. Destino CU·(l)rfPo,.. <comnndantes «1>& la Esca.lt. 
de Arma o Cuerpo», existente en ~l especiad de i'nandoqu-e bayan cu,m,. 
Instituto Social <le. las Fuel'zas Arma- :pUdo. ci,noull-nta y seis a.tlos 4e edali 
daiS, subdelegación de Córdoba, y por capitanes <l~ la. Escala a.ctiva, 
Estas vacantes 'podrán ser SOlicita- Grupo de (!IDestino de A.rtm& 1) euea'-
da!! por tenientes eorom'les de eua,l· po», que q;,e,únan las condlcion.e& .re • 
quíer ATma., de la.. citada Escrtla. y queridas para el ascenso, decualquIe1' 
Grupo y .por ,qomando.ntes y tenientes Alma, que por @sta; O·rde.n pO<irán S&l' 
corono&l~s de la ,Escala activa. «aptos! destinallos en d-efecto de- .p·etlcionarl08 
únicamente 'Para. destinos lml'ooráti· do&l oempJ,eo pa.ra el ~ue s.& a.nuru~!a. 
cos» que- 'Podrán ser destinados en de. Documentación: pape.:eta. de peti~ 
.feota de fL}eticionarios del empleo 'Po.- elón ,de d-estino Y'Fieha..resumen, q1l& 
ra el que se. anuncia. . se remitirá al CuB.tlltel General! del 
Docum(liUto.ción~ 'Papoeleto. de 'Peti- Ejéd'clto, .Di.l'ooción de Personal. ' 
/Don ·Fl'o.ntC1SiCiJ' Vicente FallCló, die loa clón de destl·no· y Ficha-resumen." IP-lazo de ¡¡(Imisión .de peticlon~: 
Congregación dJe JeS'Uita'$l pel'teneaieth- Esta dO{lumenta<l1ón será tramitada Diez días hÓlbiles, contados a 'Partir 
le a la Ca;ja die' Recluta n.úm. 8<11. El: informada por los Capitanes Gen,e de~ siguIente al de la pUlblicaal00 de' 
[)lcm Juan José Vicente. Piníd>ad¡o, d~ i rales de las Reglones re$lpe-ctl.vas, e$lta OrdeneneiL mARIO .oFICIAL 
la Arohidiócesis ,die ValIado,lid, per- qui·en·es las e.le.varán a. ~50te Estad" 'Madrid, 17 de OCtUb1'6 die 1m. 
18n.e:Cie.nte a, 10. Ca1a. d·e R-e-cluta. ml'l Mayor de,l ,EjéreitÚ', 1D:!1'8cción de Pero • 
mero· 'mi. son al. EJ. General Director Ile Peraonal. 
ID-on M¡u,nuel r.,lmin. Atanes, die' ita Plazo de admisión: diez·días háb.1· Ros .Fs>J1U 
Oo,ngr.ega<Ción de· los, Mfl'l'ce-d'/llrios, pero les, .conta<los a, 'pa·rtir de~ slg'1liente al 
teMcrenlte at :La caja ébe Re-eluta ¡¡,ú'. de la 'pU;¡'Ucaclón d6 la pres.ente- 01'. 
mero SM. <le.n «lIn -el DIARIO -OFICIAL. 12.679 lt..a. pl.'le·Slenobe· OIldJen Les s.e.rá coanuni· Madrid, 19 de olotllbr,e de. 'l9·7S. 1C1as& G, tipo 8." (l'wa ur¡¡;cmtlNDsn·te por l!as l'e5IJ;loectivas ' D~ ca,pitán de ,eul11quier Arm.a., !ls-
<lala. activa, GrtlJiO doe «'Mande> dIO ,Ar-
mas», ex1stentl"s -en eol Cuad'l'ode Pro-
teso.t'ado -de las Zona", de la 1: 1\1. E .. C. 
Ca.j.a.s. c1e- Rle<l<lu-ta. y $01 hooier·arn cau- El General DWector de PersorW, 
ss,d.a, baj'a en e,uoo, po·r las- Zonas de- ROSESPAflA 
Re.clutamiento y M'oviliz,lliCión. COlr'OO-S. 
p;ondien:bes •. de,biend'ó Sier p,aSialport:a,· 
dO$ a .1a. mf1y.o·r :b.r9iVooa,d par.a, sus 12.677 
de",tlncs. 
qu>& a oaontinuacións& ,!'&Iac!onan, in,. 
elu1das -en ea grup.o XlV de brut-ilmo. 
CLase. e, tipo 7.0 pu.bl1ea-do "e.n el DIARIO OJo'leIAL ndme--
aMlaor1rl.d. 18 d<e o·crtubl'le de 1978. 
EJ. General Director de Pet'¡¡¡onal, 
nOS ESI'ANA 
"\ OFICINAs MILITA;RES 
¡Retiros 
12.675 . 
La. 'o. c. I1J),i1.S9j19SI7S· de 28 
de. alifo.sto, !V'Ol' la qu,e ae ,dis'ponia el 
. tPa,se a .la.situaclón <le r,etirado, pór 
,E;.og'Unda ,eonvocatorl:a, ro 1M, de 8 de mayo .da 191&. 
trn.a de. comnnJtlwnte de (lualquter En la 1." Zona de ila ir. 'U, e. C. 
Armu, Escala -ttct1va.Grupo, d·~ ,.D-es. ~D!stritodoEl Mádr1<1i),-Uml. 
tino oCle .Arma o Cuer.poló, existeonte. En la. 2.1> Zona 'de la ,1. M,I: €. 
,NI la :f~,fa.,tul'a SU;fHl1'Lor de A/poyo Lo. ¡Distrito ·d.o ;'l'lvUla.).-Una. 
gí&t;lco d'el Ejército, Dirección de- Aopo~ < Do.c1lmento.~UJn: 'l"o.p.aloeio,. de Pt%1~ 
yo· al Mn.te-rial(Jllto.tUl'a d~ Y,tJih{eulos). ció n de. ,a'QS,tlf! o y ,FloOlul.-1'&s.ulOOen., una 
Moo.dl'tci. pCol'cado. VMllntl'! so,l1ci,to.de.. (lUéS<é 
E¡;ttt vuo,ttTltl\ ,puNte. 11'(\1' M]1,cito.·dn. :l.'(1mlUrá :;1,1 (~tlul't()l ¡('vef!(!NLl tl~l Ejéll-
por f,Nli{lonf,tti'\ (JOfmHIlos, Eson.ln !l;ct1. .cito, nÍl.'NHlit'm dg. l?orsoI1111, 
Vil, ,Gl'1liPfJ ot({t «D¡'RoM.no dll' Armtt () .ll¡1f1z0 d,f} Il.dmíllión dIJ 1]l0tr,cl.OINl!'( 
(1uN'liO» y ,por coulnmlantea d·~ la. Qui,r1co 411H! Illliha(ls, C()~)tadO& 11 IllJ¡tI: 
. r~ilc:aln fl8Jv'velo.íJ <Le Intmd,o, quilo 1"111- tIr dl'il RlgulentG fJJl ·ele, 1:0. pul::1io.n.ci6n 
yf.1.lt r.ump1Mo al·nou(mto. Y' seis afias do e,sta Q'l'd!eoll en. 01 Il)IÁUlO 011C.r4L. 
d·(i GdOid. as! como ¡par cnop,it/mes d'€)' Mo,{1rld, l7 da ,00ctulbte <le 1~. 
].(1 Escala ucf;1va, 'Gl'U,PO de «Do$Uno 
deo Arma. () CUl'll\¡;¡o»q:ue .(l'eÚoUIiln. las ()o!l<Ue1one.s re:que-r-;1oda,s ,para el fLS~ 
. El 'General DireetQr fié '?élfe\:)w, 
Ros ,EsPAltA:' ';,' , 
D.O.iIl.úm.~ 
Escala de complemento 
Prácticas de comandantes y o.ficiales de 
complemento en situación ajena al ser-
Vicio. activo.. Destinos 
. Cuerpos Generales 
Excedencia voluntaria 
12.683 
_ De acuerdo con J.o· dis.puesto 
-en .el articulo 57.3 del Reglam-ento d-e 
12.680 ' Funcio<n.a,nos Civiles al servioio d-e la. 
¡A petición prolpia. qu-ed.a, sin Administración il\Illlitar, el Alto Esta-
&tooto JI!},. O'l'!d:eIll de in~rporaeión pa-do Mayor, a ¡propuesta. de la Junta 
re. e:fectu3Jr pr.ácttcas Para. manten.er Perll13lJ.lente d.a. Pe-rsonaJ.. ha con.cedi. 
la. 'lllptitud y per.feCci.onar su formar do a il:fuS .:funcionarios civiles d-el Cu-er-
ción al Grupo we Sa.nid!a,d, de la A,,"'l'u- lPO General Auxiliar al servioio de. la 
l>aeión Log:isJ:.ica num. 3 (VaJ.e;p.oia). Admi'Distración Mititar, dofia Matilde 
Qe1l oapitán médieo- de compl-emenro MasoUñada Bórdas y dofia Maria Lui-
Geil 'Cuerpo de Sanidll.td Militar d{)n 'sa l}íaz González, oon d-estino' en la 
Luis López De1la, en situaoión. ajena Direcoión de Servioios de Mante.n;i-
alioorvicio aetivo, dúmiOiliatdo en San miento y e.n }a Secretaría Técnica d-e 
Pedro de Latarce (Valladolid), call-e la Dir€Cción de Apoyo al Personal 
Nueil-:a, IlJÚID. 1, dJestina.do por Orden respectivl8.m-ente, e.l ,pase a la situa-
ciroul.ar de 18deo'ctUlbre dIe 1m (lIlrA.- ción dBo excedencia. voluntaria. que d-e~ 
RIO OFICIAL' núm. 239).. iRlrmi:na. el artíeul{) 56.1, e), deJ. citadG 
tMoorid, 1'1 de {)'CtUlnie 4e 19/1S. Reglamento. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPm 
I 
FUNCIONARIOS crVIII .. ES 
DE LA ADMINISTRA.CION 
MILITAR 
éael'PO de Cousel'jes del Ejéreito 
Triemos 
12.681 
C o-m,p r o b ad o documen. 
tadmente. la Orden 11.7'22/226/78, porla 
que se cortce<t1am. cinco trietnios acu· 
mulables, con ::mtig'i1e<tad de 24 de 
&e(ptiembr.e de 1978 y a !percibir des4a 
1 de octubr.e de 1978, en la ¡proporclo-
nalfd,ad d.a. 6, al <lonsel'j-e de Ejército. 
doo Manuel Rodríguez Fl'o.nco (221). 
<te la Subinspección die la 7." Región 
MiUta.r, se ,entenderá que a dicho 
coos.erj-e se 1'8 conce4en -cuatro tri>&- . 
mos, :Con la misma antigüedad y pell"-
cel.Pctón. ' 
Ma.drid, 19 de 'o,ctubr,e doe 1978. 
1m General Director de Personal. 
;f\.osESPANA 
Madrid, 19 de 'Üctubr.a. de 1978.' . 




Con ¡fecha "2 de ootubl'8 de 
il978, cesó .en la situación de. eXCe-
denciaes.p·edalconfel'j,da. !por Ord{;ln 
7 de agosto <le 1978 (D. 00, núm. 181), 
eJ. .tun<:lÓ1nar.1o c1 vil del cuerIlO Ge-noe-
1'aJ. Auxiliar al s-ervicio d~ la Admi· 
nis.tración Militar, :D. ;ruan Ramoo 
Cal'deno¡s. con destino e.n la Comisión 
4& Contratación d& la. Dil'e-cción 'de 
Serv.icios Ge-nerales del Ejército. 
~rt, 19 da. octubre. da. 1978. 
El General Director de PerSlonal, 
Ros EsPANA ' 
----______ ..... ~I.II .. ---------
Direcdólf de Mutilados 
12.685 
Trie1;lios 
Con ar.reoglo a lo que deter-
1~.682 m!na.eJ. artíll'u·lo S.o de 1a Ley 1131 
, .. Con arre,glo< al ,¡¡¡rtieuJ..o 16, 1900, ,lO. ILey 20/197'3, ,la .Disposición 
~lRe-111 Decreto Ley 22/77, doe 30 de 'Común TeillCe,ra, ,p.unto 'dol'! de la Ley 
m a.rzo , ar;ticulo .. 8.°, dos, de la Ley 5/W71G, la Dis,posIción Transi,toria ,Dé-
1/78 do' PrGsupuestos G,enerales del ,cimose'gunda de~ Rsg,lamento d,eil, Be. 
EstOJdo y ,dumás disposiciones como nemél'ito CUt'J'po de MutiLados, ap¡ro-
¡p.1eme.nta.l'ias, pll(¡ívil1 fisoalización por bado por RCHJll 'Decl'l?to 'ilFlI1m, el 
-la lnte-ry'e'noióñ I).llle'gooa, l'l'B conc·cden al"ticro.10 16 de.l IRe-M D,e'creto Le,:y e;¡¿1. 
cuatro tI'lenios Mutriulab.les, con runo 1m, dG 30 de marzo, articulo 8,0, ,110s 
t1"!l'üc,dlLd y u. p,el'cib:lr ·t1Q,5·d(~ 11 de nOk .do la Ley l/1117'S de P,resuIl'uestos· Gt>-
V'iembl'e d!fl 1078, oC"!l la pl'tl,porclonnli· 11 (H'tl,1~,s ,del ll:staélo, y ,deotM,,s. clispos~· 
dad do\} a, (t1 ()Ol'li:H\l'Je; ~lCl EJórc1to,. don clonos cOlTIlplcma.nta.r1us, Il'revia ,·CIs.-
P·e-rtocto ,(Jutjnda, Go.¡·eill, de,l EM:o,¡lo <lll:llzQ,clón por la lnt~venclón De-l.eo. 
MAyor ~{I); 10. CUIP'! to.llín (fem e<l'll.'l de la B'üda, .s,e ll,ctuu,)1Za. y conee,d,a. loSl trie. 
7," Región Mll1t.tU'. ' nios Mumulabiles dea Gru.po, y l)Iro· 
.:Madrid, 19 de o(j,ctUbl',¡¡. de 1078. por.elonaUdfIÜ que -s& indican. alsulb. 
o:ficial. J;'e-lactonado a ,contlnuMMn, 
El Gen~ral Dil'e<:tor de Persona.1, lCon antigüedad, y eiiectoSl s.conómicos 
ROS ESI?ANA ,que sos J.s. Sie-x1dla. 
EX-CABALLERQ MUTILADO PERl\U..-
MENTE DE GUERRA POR LA PATRlA 
jefatura Provinctat de Mutilad,os a. 
Santa. Cruz de Tenente 
,Ex-ll-rigada -de Lnfantería, D.~te­
ban, Martín GonzáJez ,(R. G. 59.oo()). 
once trienios de suboficial, ,con anU-
güe-dad ·de 3· da .noviembr,e de 1197'1 y 
efectos económicos de 1 da. ahrIl doe 
19c76.' • . 
Al mi&IJl'Ü, doce ·trie-nios de suibOifi-
.cial, con antigüedad doe <:1 -de .novieun-
(b.ra da 1914 y ·efentos ooonómic(){, da 
{ de ail:J.ril de 19')\6., . 
~l mismo, 1-,'ooetrie-nios de .&11bo-fi-
cial, con antigiie·dad de- 3 de noviem-
bre de 1917 y clllf,ectos económicos de 
1 dedi.oiembre ·,de 19'ñ'. 
, Por .esta Ordsn Se rect1!fica la de. '], 
da a:br:bl de 1978 (:D. O. núm .. 1(6), poI' _ 
la {[US le !fuslon .conce-didos once tris-
nios doe subo!ibial, oon efectos e.:co-
nómicos de 1 de septiembre de 1977. -




D~ LA GUARDIA CIVIL 
Vacantes de destino. 
12.686 
Clase e, tbpo 7.0 
'De. «librE:} designación». 
Un€\- de corone,l d·e la.. Guardia Civil, 
Gru.po de. icDestino de Arma.. o Cu.e¡p. 
.po». 'pal'asub4elegado 4e AcciÓlll 50* 
cial del 41 Tarcto de dicho Cueq>lI), 
(Barce,lona). 
Documentación: Pa.pele4:a dE:} ;poatt ... 
-ción de destin.o, do,cume-niada coa' 
¡;',ieh!1-resumen y ,r,emitMa. por con. 
dueto r,eglamentarioa este Minister.fAi. 
(Dirección GenerM ,c1e l~ Guar,d:1a. Ci. 
vil, 1." Se-CCión dE:) EM). '. . 
Plazo de. oomisión dl8 prupeile4:M'i: 
Quince día.s 'hábiles, cont!lidos a p~ 
t1r ,del siguie-nte al 4e lPublicooiÓlll de< 
la·,pr,esoen fie, debie.ndo ten.e-rS<& e.n CUl5n. 
ta lo prev:istoe,n los ·articulos 10 al 17 
ded Reglamento &Obr-e. ¡provl!sión d& 
vacantes ·efe 31 de diciembre de 1m 
(D. JO. ,núm. 1 de 1977). 
.Madrid, 18 de octubre die 1978. 
l{}U:rI~BBEZ IMELUDO 
12.687 
. CInsa e, ;ti.po, 7.0 
Do «libré d'llllls'm1cióll». 
Urm d,e¡. ton11'mte ,C01'O'JlQI dt1 la Gua;u. 
di{\, L:lvl1, ,Gi',_po dt~ «DC'iltlno d¡¡. Arma. 
o ClleJ,po» , 'para subd.¡Mguilo do Ae..-, 
,ciÓ/n 'SocIal de.lGl T.¡,rc.to <:te. dlo.b.6> 
,CUD'l'P'O (Vo,ll/lldo~:1d). 
Do.ouulIentación: P¡¡,pe,l(ll1;3, od,e. p-eii. 
,ción dEl 'de'stino, do,oumeontada. cO)¡j¡ 
'FJ.cb:!1-I',eS~lUl~n 'Y it'€omitida ¡po-r con.: 
«uoto reglamentario a 't1ste Minist!>rio 
(Dirección General d'8 la Guardin, Cí· 
Til, 1." Sección de EIIf). 
Plazo de admisión de prupeletas: 
Quince. días lltibiles, oontados a par-
tir <lel siguiente- al <le ,publicaciÓlll de. 
i~ presente, debiendo tenerse en cuen· 
ta. lo previsto en los artículos 10 al 17 
;fiel Reglamento s<lbl'e .provisión 'de 
Tacantes de 31' <ledit:iembre- de 1976 (n. O. núm. 1 de- 1977). 
Madrid, .18 de Dctubre d-8 1978. 
GUTIÉR;REZ i\iELLADo 
la Dil~cción 'General de la· Guar.iia 
Civ,i.l (Madrid), e-n vacante de clase 
'C, tipo 7.°, carácter voluntar:to, a los 
oficiale-s ·de dicho Cuerpo. que. a con-
tinuación se relaciona.n: " 
Crupitán D. VicC'nte Gómez Iglesias, 
de la %22 Comandancia (Lél'ida). 
Teniente D. José Tostón de la Calle, 
'd~ la 413 (Gerona). 
. Madri,d, 18 de octubre d:e. 19'18. 
GUTIÉRREZ ¡MELLADO 
12.690 
'ClaS€< B, ti'po 5." 
Para cUbrir vacante. de la cláse y 
Destinos tiopo que se .indica, existente} en la 
12.688 Academia de ía Agrupación de Trá· 
Clase- C. tipo 7.° fico ;d&<ila Gual'dia Civil (Ma·jri:l), 
Para cUbrir vaeante de la 'Clase 'Y ~nuncia,da por Orden 10.7931210/78, 00 
tipG que se indica, existents en la d<lstina, con carácter voluntario, aJ 
Plana Mayor del 31 Tercio dsla Guar- 1leniente doe dicho Cue.rllo D. José Nú· 
dia Ovil .(Valencia), anunciada .!por ·ñez Rnano (29 puntos de baremo), d~ 
Orden núm. 10.693f200/78, se destma, la 222 Comandanc.ia (Cácer<ls). 
con carácter voluntario, al temiente Moorid, 18 ;de octubre de '1978. 
eoronel de dicho Cuerpo, Grupo de 
<Mando de, Armas» D. Francisco Reig GUTIÉRREZ. IMEU.ADO 
Garcra, de la ~ ,Comaon<Íanoia (Vito-
da), el que oontinuará en comisión 12.691 
al mando de la -citada Unidad, sin de-
,Clase C, tLpo 8.0 
recho a. devengos de carácter extra. 
t'l'Idinario, hasta tanto efeetúe la in-
eor,poración el que haya de sustituirle. 
Madrid, 2() de Octubre de 197ft 
GUTllmREZ MELLADO 
12.689 
Por on-eoesidades delservieio, 
4e con,formidoo con lo :pre.()erptuado 
í&n €<l Reglamento sobre prOVisión de 
Taoantes de 31 (1:& dlciemb1'8 de 1976 
{D. O. núm. 1 (l:e. 19'27), se. destina. a 
¡PaTa. eubrlr vacante de. la clase y 
tlp,() (fU., se indica, existente, >en la 
Academia de Guardias doe la Guardia 
Civel -en Ubeda (Jaén), para Profesor 
de Legi-slación, a.nuncIada por Ordea¡ 
10.795/210/78, s,'" destina, oon carácter 
voluntario, al teniente. de <ttcho Cu-er. 
¡P<l D. Elia.s Ruiz F\ernández (9 puntos 
cl;& baremo), de la 142 Coma.ndancia 
(Ciuda·d Real). 
MadrM, 18 de octubre doe 1978. 
GUTIÉlUlEZ lMiELLADO 
D, O. núm.:(§) 
12.692 
'Clas,e. C. tipo 7.° 
Para. cubrir vacantB de la clase 'j' 
tipo que se indica, existente e.n, la 
A'grupación d.e Destinos de la Direc-
ción Gell1eral de la Guardia Civil 
(Madrid) anunoiada ,por Orden 10.9241 
212/78, se destina, con oarácter volun_ 
tario, al brigada -de dicho Cuerpo d01\ 
Jooé Mo-re.no Gama, de agregado .ell 
,la misma. 
. Madrid, 18 de octubre ,d~ 1978. 
GUTIÉRREZ. íMELLADO 
Vacantes de mando 
12.693 
Clase e, tipo 7." 
[)e libre designación. 
Una de teniente {Joronel de 1& Guar. 
dia Civil, 'Grupo de .Mando de- 1A:r. 
mas,.; existente- eon la 542 Comandan· 
oCia. de dicho CUerpo (Vitoria). 
Documentaoión: Papel€,ta. de peti-
.oión de desti'no. documentada eón Ho-
ja de Servioios y remitida por con-
ducto reglamentario a este Ministerift 
(Dirección General de la Guardia· Ci· 
vil, 1." Sección deE. M.). 
Plazo de admisión de papeletas: 
Diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de .publicación de la 
presente, debiendo tenerse en ouenta 
loprevlsto en los artículOS i!G 8.1 i17 
de.l Reglamento so'bre provisión de va. 
.ca'utes de 31 de- dIciembre de 1~ 
~D. O .. num. 1, de 1977). 
Madrid, 20. de- O'CItubre de 1978. 
'GUTllmBEZ MELLADO 
--............... ----..... ----------------.-...~------------_.---------
SECCION DE ADQUISICIONES y' ENAJENACIONES 
lIflNISTERIO. DE DEFENSA 
fUNTA.,DE OOMPRAS DELEGADA EN 
EL OUARTEL GENERAL DEL 
lllJER01TO. 
PlISeo de Moret, S-S.-MADRID 
E~pedlente 1 S.V. 112/'18-14.2 
PARQUE OENTRAL DE SANIDAD 
MILITAR 
MINISTERIO DE DEFENSA. 
JUNTA DE OOMPRAS DELEGADA ~N 
EL CUARTEL GENERAL DEL 
lllJEROI~O 
Paseo de Moret, 8-a.-MADRID 
:i!lxpediente 1 S.V. 113/'18-148 
Au,torizada la adquisioión de un es-
timulador >ca.rdíaoo prorrogable segúlll 
aota facultativa. número 110 y ma· 
t9ll'i,al sanitario s'egún acta facultati· 
va. número 111. se n.dmite-n ofertas 
de-ntro del Iplazo d-e diez díars. oonía-
Hasta las once horas deJ. d:f.a 8 de dOS a ,partir de .la 'publicación de es:t& Hasta las diez treinta horas del 
llovl,embre de 1978, se admite,n o,r,er- anun.clo. diO. 8 de- noviembr,e ode 1978. s,a a,d. 
tas en la Secretaría de esta ;rtimta, mit~n oier,tas ·e-n la Secretaria de es-
¡para La adquisioión ,de víveres de fá· Las ofertas se harán e.n s<lbre' ce· ta Junta, ¡para laOldquisiclón de vi. 
iOn oonservaoión. 'carbón y leña, con rrOldo y lacrado, oentregándose en la veres ,de fácil >cons·erv,aciÓn, oarbón y 
destino !tI I-IoSopltal Militar Qentral Se,cr.et!tría, de oeste Establecimiento, leña, con destino al iHo$ipltaJ M.f1itar 
.,Góm.ez·Ulla», ,por UJn importe total s·ito 'Son General Franco, ll1úm. 19 (cñ. Ce,ntral «'G óm e z·Ull a, ¡por un :l.m,por. 
i(~ 10.092.500 :pesetas. l'abanaheJ, Alto). te total d¡¡.7.G50:S75 ¡pesetas. 
El M·tado aOMurao se. celebrará a El Pli,ego, de Bases y 1'e19.01ón del nlcttndo o.oncurso se ce.le-brará a 
[tia doc~ horas del día 8 de noviem- mMer.lal ,pueden s'er tGxaminllA:los cm lo.s once ha·rus del día 8 <te no-
br(1 d{; 1078 en 13,1 Sn.lón dI() Actos- de el tablón de .Q,nunc:1os de e&te P!tr. vl·embre el .. "1078 en el ao.Ión de Acto'! 
.e.stn Junta, l'11 ·ClUyn Seoretaria pueden que :tOOOi& l()os d:íl1!\ lo.bo:rublps duran. <leeM.!l Junto., en cuyu S'9cre.tarÍlai 
consnltnl'se los Pl1e.gos de Bas~s des- ts ías aloras de. otlcfno.. IHlCrdf'lll ,oo'flsultnl's·e los l,:iliegos dG Bo.-
de lns nueve tl'lelnta. hora! hall,tu, las .,El 1m1portCl! de los tvnunc1o;¡¡ ll&l'lÍ sa- l;{l,!; t('!NldG lUR· lluove 111~einto. horas 111115. 
trece. horlll'!. t 1 'ttl las trece horas. 
El ,imf)m·t~ dI' loS' nmmaias Brc,rá a larco 10 a ,IrrOX'l'ateo ,en loa. a·djucl1ao.· El .im.porto de los 0.11uo01013 I3cm1 El 
('largo de 1013 . adjud1ta:r:1os. rioe. cnl'g.o I(lU 1,08 l1·d'Udioll,tar10>1l. 
M u'ch'lod , 19 I(l& octub:oo d,e. 1978. M!lidl'ld, fW d& ootubroe' de. 1978, Mt.lJc1ri,d, 19 td;r>octubve de 1978. 
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